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SISSEJUHATUS 
 
Üha enam räägitakse kodu ja kooli koostööst ja selle vajalikkusest, kuid kes peaksid olema selle 
koostöö algatajateks. Enamjaolt on kooli ja kodu koostööd käsitletud õpetaja, klassijuhataja ja 
kooli juhtkonna liikmete kohustusena, arvates, et nemad ongi peamised isikud, kelle läbi koostöö 
kooli ja kodu vahel toimib ja peaks toimuma, kuid selleks, et koostöö tiheneks, on vaja veel 
rohkem inimesi, kes teadlikult ja oskuslikult lapsevanemaid kooliellu kaasaksid, ning oluline on 
teada ja suuta muuta vanemate suhtumist koostöösse kooliga. 
„Traditsioonilised mudelid koolis ei toimi enam efektiivselt, mistõttu tuleb koolil leida uus tee ja 
uued lähenemised ning seda ka kodu ja kooli koostöös, mis on üheks olulisemaks teguriks 
soodsa õpikeskkonna kujunemisel, lapse arengu ja tema koolis toimetuleku toetamisel.“ 
(Adamson 2010, lk 10) 
Usun, et huvijuhid võiksid olla kooli ja kodu koostöö edendajateks. See, et kooli ja kodu koostöö 
läbiviijana ei ole kooli tööd reguleerivas seadustikus (kooli arengukavas, Põhikooli- ja 
gümnaasiumiseaduses) toodud esile huvijuhti, võib olla tingitud sellest, et nii õpetajad, 
lapsevanemad kuid tihti ka huvijuhid ise, ei ole kursis sellega, mis on huvijuhi põhifunktsioonid  
koolis. 
Mina pean oluliseks, et just huvijuhid oleksid need, kes lapsevanemaid kooliellu kaasavad ja 
nendega koostööd teevad. Muidugi on ka klassijuhatajate ülesanne suhelda lapsevanematega ja 
korraldada arenguvestlusi, kuid huvijuhtide võimuses on kaasata lapsevanemaid koolis 
toimuvatesse sündmustesse. Praegusel ajal, mil paljud emad ja isad on kodus, on väga tähtis, et 
nad  tunneksid ennast vajalikuna ja oleksid kaasatud. Usun, et huvijuhil on võimalus selles vallas 
midagi muuta, leides mooduseid, kuidas vanematega koostööd teha ja neid koolikeskkonda 
kaasata, panna neid huvi tundma oma lapse käekäigu ja tegemiste vastu ja tekitada isadel-emadel 
tahet lastega koos aega veeta. 
Teema uurimine oli vajalik selleks, et huvijuhid mõistaksid, mida lapsevanemad kooli-kodu 
koostööst arvavad, kas nad on valmis tegema koostööd kooliga ja millised on nende häälestatus 
huvijuhiga koostöö suhtes. Veel on uurimuse teema vajalik, selleks, et saada infot vanemate ja 
kooli koostööd mõjutavate tegurite kohta, ning kas ja missugusel moel on vanemad nõus 
sekkuma ja panustama koolielu sündmustesse.   
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Minu lõputöö eesmärgiks on koguda infot: 1) Lääne- Virumaal elavate 5. – 7. klasside laste 
vanemate suhtumise kohta kooli ja kodu koostöösse; 2) kooli ja kodu koostööd mõjutavate 
tegurite kohta; 3) lastevanemate suhtumise kohta huvijuhi töösse ja koostöösse huvijuhiga; 
4) milliste kooli- kodu koostöömeetoditega on vanemad kokku puutunud, ning milliseid 
koostöömeetodeid vanemad aktsepteerivad. 
 
Uurimuse probleemid: 
Millised tegurid mõjutavad huvijuhtide ja lapsevanemate vahelist koostööd? 
Milline on lapsevanemate suhtumine koostöösse huvijuhiga?  
Millisteks koostöömeetoditeks on lapsevanemad valmis? 
 
Hüpotees/hüpoteesid 
Lapsevanemate ja huvijuhtide koostööd mõjutab eelkõige vanemate ajapuudus ja ükskõiksus. 
Lapsevanemad ei tea, kes on huvijuht ja seega ei tee nad ka koostööd huvijuhiga.   
Lapsevanemad ei ole huvitatud koolisündmuste ettevalmistamisprotsessis kaasa lööma. 
 
Uurimuse eesmärgini jõudmiseks püstitasin endale järgmised ülesanded: 
 töötada läbi olemasolev teemakohane kirjandus ning kooli ja kodu koostööd reguleeriv 
seadustik; 
 koostada ja läbi viia küsitlus Lääne- Virumaa lapsevanemate seas; 
 töötada läbi ja analüüsida lapsevanemate seas läbiviidud küsitluse tulemused; 
 võrrelda lastevanemate seas läbiviidud küsitluse tulemusi huvijuhtide seas läbiviidud 
küsitluse tulemustega; 
 tuua välja järeldused: a) lastevanemate suhtumiseset kooli ja kodu koostöö kohta; b) 
koostööd mõjutavate tegurite kohta; c) koostöömeetodite kohta millega vanemad on 
kokku puutunud, ning milliseid koostöömeetodeid vanemad aktsepteerivad.  
 
Lõputöö koosneb kolmest osast. Esimeses osas on välja toodud: kodu ja kooli koostöö 
hetkeolukord; seadustikust punktid, mis reguleerivad kodu ja kooli koostööd; erinevad kooli-
kodu koostöö mudelid;  kooli ja kodu koostöö mõju lapse arengule; kooli ja kodu koostöö läbi 
klassijuhataja ja õpetaja. Teine osa annab teemakohasele kirjandusele tuginedes ülevaate 
huvijuhtide ja lapsevanemate koostöö vajalikkusest, koostööd mõjutavatest teguritest ja 
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koostöövormidest, mida huvijuhid saaksid kasutatakse. Kolmas osa annab ülevaate empiirilise 
uurimuse eesmärkidest, metoodikast, populatsioonist ning valimist. Kolmandas osas on  välja 
toodud ja analüüsitud vanemate seas läbiviidud küsitluse tulemusi ning võrreldud saadud 
tulemusi huvijuhtide seas läbiviidud küsitluse tulemustega. 
Lõputöö materjal pärineb erinevatest kooli-kodu koostööd käsitlevatest raamatutest, artiklite 
kogumikest, Internetist saadud teemakohastest artiklitest, Lääne- Virumaa koolide 
arengukavadest ja Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest. 
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1. KODU JA KOOLI KOOSTÖÖ 
1. 1. Kodu ja kooli koostöö hetkeolukord Eestis 
 
Üha enam ilmub Eestis artikleid kodu ja kooli koostöö vajalikkusest ning püütakse leida 
atraktiivseid meetodeid, kuidas panna lapsevanemaid kooli tegevuste ja sündmuste vastu huvi 
tundma. Toivo Maimets on öelnud: «Lapsevanemate kaasamine lapse arenguprotsessi senisest 
suuremal määral on üks 21. sajandi hariduse programmi olulisematest uuendustest, vanematele 
on kavas nii koolitusprogrammid kui õppematerjalid» (Aasmäe 2004). 
Miskipärast need meetodid aga ei toimi nii, nagu nad peaksid. Tundub, et me seisame silmitsi 
kahe probleemiga. Esiteks Eesti Lastevanemate Liidu juhatuse liikme Enn Kirsmani sõnul on 
Eestis vanemate ja kooli vahelist suhtlemist liiga vähe.“ (Ratt 2007) 
Teiseks võib välja tuua, et koostöö, mida tehakse, ei ole mõjus. Karin Lukk toob oma 
doktoriväitekirjas „Kodu ja kooli koostöö strukturaalsest, funktsionaalsest ning sotsiaalsest 
aspektist“ välja, et tema meelest koostöö lapsevanemate ja kooli vahel ei toimi tänapäeva 
muutunud tingimustes efektiivselt. See oli ka üheks ajendiks tema diktoriväitekirja teemavalikul. 
Ta peab kooli ja kodu efektiivse koostöö aluseks lastevanemate positiivset suhtumist kooli ja 
õpetajatesse ning usaldust. Ta lisab ka, et praegu on koostöö rajamiseks sobiv alus olemas, sest 
lastevanemate üldine hinnang koolile on hea, ning samuti usaldab suurem osa lapsevanemaid 
kooli, kus nende laps õpib. (2008, lk 6)  
Edasiliikumiseks on vaja leida moodused, kuidas lapsevanemaid efektiivsemalt kooliellu ja 
sündmustesse kaasata, saada teada, milliseks koostööks lapsevanemad üldse valmis on ja leida 
inimesed, kes oskaksid vanematega koostööd tegema. 
 
1.2 Kodu ja kooli koostöö seadusandluses  
1.2.1 Kooli ja kodu koostöö kajastumine Põhikooli ja Gümnaasiumi seaduses 
 
Kool lähtub oma tegevuses Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud punktidest. Seal on 
välja toodud ka paragrahvid selle kohta, kui palju ja millisel määral on kool kohustatud tegema 
koostööd vanematega ja vastupidi. Nii kool kui ka lapsevanemad teevad tihti koostööd vaid 
kohustusliku korra ulatuses ja sellega asi piirdub.  
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Allpool toon Põhikooli- ja gümnaasiumi 2010 aastal kinnitatud seadusest välja olulisemad 
paragrahvid, mis kohustavad kooli ja ka lapsevanemaid tegema teineteisega koostööd ning 
seadused, mis annavad lapsevanematele võimaluse teha koostööd kooliga. 
Kooli kohustused ja võimalused lapsevanematega suhtlemiseks ja koostööks: 
 Kool teavitama vanemaid: õppest puudumistest § 35.  (4); õpilase hinnetest § 55. (5); 
hädaolukorra lahendamise plaanist § 45.  (3) 6). 
 Kool võimaldama vanematele: juurdepääse kooli valduses olevale teabele selle õpilase 
kohta § 55.  (1); tutvuda teabega (Õppeveerandi või kursuse jooksul läbitud vajalikest 
õppevahenditest, hindamise korraldusest ja planeeritavatest üritustest) § 55.  (3); osaleda 
vähemalt üks kord aastas vanemate koosolekul § 56; enne mõjutusmeetmete rakendamist 
anda arvamus õpilase käitumise ja mõjutumeetmete rakendamise kohta § 58.  (2). 
 Koolil on õigus: taotleda vanematelt täiendavaid selgitusi, õpilase puudumise 
põhjendamisel esitatud ebaõigete andmete korral § 36.  (2), rakendada ühe 
mõjutumeetmena lapse suhtes käitumise arutamist vanematega § 58.  (3) 1). 
 Kool peab arvestama: võimaluse korral vanemate ettepanekutega – kooli  tegevuse 
korraldamisel § 6.  3); vanemate soove üleminekuplaani, milles määratakse õpilase 
konkreetne õppe sisu ja päevakava, koostamisel § 54.  (4)  
 Kool (direktor) kutsub kokku vanemate koosoleku- kooli ja vanemate koostöö 
koordineerimiseks § 56.  
 Kool kaasab vajadusel  arenguvestlusesse ka vanema § 37.  (4).  
 Kool lähtub pikapäevarühma töö planeerimisel vanemate põhjendatud soovidest § 38.  
(2).  
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadust uurides selgub, et kooli ülesandeks koostöö kohapealt on 
eelkõige jagada vanematele infot, kuid samas ka arvestada võimalusel vanemate huvide ja 
soovidega. Praktilise kaaluga koostöö tegemise kohustusi on koolil vähe, ainult vanemate 
koosoleku kokku kutsumine ja arenguvestluste läbiviimine. 
Sätted, mis kohustavad vanemat tegema koostööd kooliga 
Uues Põhikooli-ja gümnaasiumiseaduses on välja toodud eraldi paragrahv (§ 11) vanemate 
kohutustustest. Neid võib ühtlasi ka kooli ja kodu koostöö tegemise kohustusteks lugeda 
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PGS § 11 alusel on vanematel kohustus: 
 Võimaldada ja soodustada koolikohustuse täitmist 
 Luua kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused 
 Esitada koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest 
 Tutvuda koolielu reguleerivate aktidega 
 Teha koostööd kooliga PGS-is ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud 
tingimustel ja korras 
 Kasutada meetmeid, mida talle pakub kool või elukohajärgne valla- või linnavalitsus 
 Pöörduda kooli ettepanekul nõustamiskomisjoni poole 
 Taotleda vajaduse korral koolilt ja õpilase elukohajärgselt valla- või linnavalitsuselt 
õigusaktides sätestatud koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist. 
Veel on vanematel kohustus: 
 Teavitada kooli õpilase õppest puudumistest ja selle põhjustest § 36. (1).  
Üha rohkem tuuakse seadustesse sisse karistusi, uus Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ei ole 
selle suhtes erandlik. Vanem vastutab selle eest, kas tema laps jõuab kooli ning koolikohustuse 
täitmise tagamata jätmise eest on karistuseks rahatrahv, või vastavalt vanema nõusolekule, 
üldkasulik töö § 14. (1). 
 
Lisaks kohustustele on vanematel ka võimalused ja õigused: 
 Vanemal on õigus: saada teavet, selgitusi koolikorralduse ning õpilase õiguste ja 
kohustuste kohta § 55.  (1); pöörduda kooli hoolekogu poole, kasvatamist puudutavate 
vaidlusküsimuste korral § 73.  (11), nõuda vanemate koosoleku kokku kutsumist § 56. 
 Vanemal on võimalus kuuluda põhikoolikooli hoolekogusse § 73.  (2); ühe asutusena 
tegutseva põhikooli ja gümnaasiumi hoolekogusse. § 73.  (4). 
„§ 73.  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, 
kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus 
õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks 
paremate tingimuste loomine. Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud 
ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks 
lahendamiseks.“ (Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus 2010) 
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Samuti on vanematel võimalus kooliellu sekkuda läbi erinevate taotluste ja avalduste 
esitamise: 
Vanema taotlusel: peab vald või linn tagama võimalused põhihariduse omandamiseks 
elukohajärgses koolis koolikohustuslikust east nooremale lapsele § 7.  (5); võib põhiharidust 
omandavat õpilast õpetada koduõppel § 23; võetakse õpilane vastu pikapäevarühma ja arvatakse 
seal välja § 38.  (4). (Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus 2010) 
Lapsevanemad saavad kooliasjades kaasa rääkida läbi hoolekogu, kuuludes ise hoolekogusse või 
pöördudes hoolekogu poole, andes teada oma soovidest või ettepanekutest. Samuti  on võimalus 
seista enda ja oma laste heaolu eest läbi erinevate avalduste ja taotluste esitamise. Tihti tekib 
vajadus kooli ja kodu koostööks alles siis, kui lapsel on probleemid, kuid koostöö on minu 
meelest kõige alus, kui koostöö toimib ja on tõhus, ei ole mõjutusvahendeid koolikohustust 
mittetäitvatele lastele üldse vaja. Usun, et lapsevanemad ei ole teadlikud oma kõikidest 
võimalustest koolielus kaasa rääkida ja oma lapse käekäiku sekkuda. Neil võib olla vähe 
meeldivaid ja motiveerivaid koostöökogemusi koostöös kooliga, ning selle pärast on ka koostöö 
kooli ja vanemate vahel minimaalne. 
 
1.2.2 Kooli ja kodu koostöö kajastumine Lääne- Virumaa koolide 
arengukavades 
 
Arengukava on pikemaajalisest arengustrateegiast lähtuv lähemate eesmärkide saavutamist 
kavandav dokument (Lääne- Viru maakonna noorsootöö arengukava 2008, lk 35). Enamjaolt on 
koolide arengukavades ära toodud ka tegevuskavad. Uurisin Lääne- Virumaa koolide 
arengukavasid, et teada saada, kas ja millises võtmes kajastatakse kooli ja kodu koostööd ja 
kellele kooli personali liikmetest on nendes koolides pandud vastutus koostöö toimimise eest. 
Veel uurisin, kas arengukavades on huvijuhi tööülesandena määratletud koostöö 
lapsevanematega ning missuguseid koostöövorme on mainitud. 
Kokku oli minu uurimise alla 16 arengukava. Valisin just antud arengukavad, kuna need kõik 
olid internetis vabalt kättesaadavad.  
Kõigis uuritavates arengukavades oli mainitud, et kooli üks ülesanne on koostöö 
lapsevanematega. Vaid viies oli ära toodud, et koostöö vanematega on  huvijuhi ülesanne. 
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Tabel 1.1 
Arengukavades kajastatud koostöömeetodid ja nende eest vastutavad isikud 
Millist koostööd 
arengukavades mainiti 
Mitu korda 
esines 
arengu-
kavades 
Kelle ülesanne see on Koolid, kus nimetatud 
koostöövorm oli ka 
huvijuhi ülesandeks 
Lastevanemate 
koolitamine 
(loengud, õppepäevad, 
vestlused).  
8 direktor, klassijuhataja, 
psühholoog, 
õppealajuhataja. 
Tudu Põhikool, Vinni- 
Pajusti Gümnaasium, 
Tapa Gümnaasium. 
Lastevanemate ootuste 
väljaselgitamine, 
rahuloluküsitlused.  
4 õppealajuhataja, 
direktsioon, infojuht, 
direktor. 
 
Lapsevanemate 
informeerimine.  
3 direktor, it-juht, direktori 
asetäitja õppe ja 
kasvatustöö alal. 
Vinni- Pajusti 
Gümnaasium. 
Arenguvestluste 
läbiviimine.  
4 õppealajuhataja, juhtkond, 
klassijuhatajad. 
Vinni- Pajusti 
Gümnaasium. 
Lastevanemate 
koosolekud (üld- ja 
klasskoosolekud). 
2 klassijuhatajad, direktor.  
Suhted kodu-kooli vahel, 
meili teel suhtlemine.  
 
 
3 õppealajuhataja, õpetajad, 
direktori asetäitja õppe ja 
kasvatustöö alal, 
sotsiaalpedagoog. 
 
Ühisürituste 
korraldamine. 
 
2 direktor, õppealajuhataja Kunda Ühisgümnaasium, 
Tudu Põhikool, Uhtna 
Põhikool, Vinni- Pajusti 
Gümnaasium. 
Koostöö kodu ja kooli 
vahel (lastvanemate 
kaasamine). 
3 direktori asetäitja õppe ja 
kasvatustöös, sotsiaal-
pedagoog, direktor. 
Kunda Ühisgümnaasium, 
Tudu Põhikool, Uhtna  
Põhikool, Vinni- Pajusti 
Gümnaasium. 
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Suuremas osas tabelis kajatatud koostöövormidest suudaksid ka huvijuhid läbi viia ning nende 
läbiviimisel abiks olla, et lapsevanemaid kooliellu kaasata. Ainuke, mis vajab lapse sügavamat 
tundmist, on arenguvestlused. See võiks ikkagi jääda klassijuhatajate pärusmaaks, kuna nemad 
üldjuhul puutuvad oma klassi lastega tihedamalt kokku ja tunnevad sel juhul ka lapsi paremini, 
samas võib huvijuht olla arenguvestlusel osaleja, andes omalt poolt ideid nt lapse vabaaja 
sisustamise võimaluste kohta. 
 
Toon tabelist 1.1 välja koolid kus huvijuhi ülesandena oli välja toodud koostöö lapsevaematega 
ning kajastatud koostöö vormid:  
1. Kuna Ühisgümnaasium – Kevadkontserdi korraldamine lastevanematele. 
2. Tudu Põhikool – Lastevanematele suunatud tegevuste aktiviseerimine, koolitused, 
üritustesse kaasamine. 
3. Uhtna Põhikool -  Lastevanemate kaasamine klassi- ja kooliürituste korraldamisse, 
õppekava täitmisse. 
4. Vinni-Pajusti Gümnaasium – Pidev koostöö lastevanematega, info liikumine kodudesse, 
üritused ja loengud lastevanematele, arenguvestlused, õppimine väljas lapsevanema 
töökohas 7.-9. kl õpilastele. 
5. Tapa Gümnaasium - Õpetajate ja lastevanemate koolitus. 
Ülejäänud arengukavades oli küll mainitud erinevaid koostöövorme, mida kool lastevanematega 
teeb või plaanib teha, kuid nende täitjateks olid kas õpetajad, hoolekogu, kooli juhtkond, 
direktor, või mõni muu isik. Enamlevinumad koostöövormid lapsevanematega, mis olid 
kajastatud Lääne- Virumaa arengukavades: a) koolitused lapsevanematele; b) küsitlused; c) 
arenguvestluste läbiviimine; d) lapsevanemate informeerimine; e) koosolekud; f) ühisüritused. 
Arengukavadest järeldub, et enamik koole ei pea vanematega koostöö tegemist huvijuhi 
pärusmaaks, ning kuna huvijuhtidelt ei nõuta koostöö tegemist vanematega, siis paljud huvijuhid 
ka ei tee seda.  
1.3 Kodu ja kooli koostöö erinevad mudelid.  
 
Kooli ja kodu koostööd saab vaadelda mitmest erinevast küljest ja läbi erinevate mudelite. Toon 
alljärgnevalt välja mõned toimivad kodu ja kooli koostöö võimalikud mudelid. 
Tiia Pedastsaar ja Larissa Vassiltšenko esitavad oma artiklis „Kooli ja perekonna koostöö 
integratsiooni soodustavad faktorid“ välja joonise pere ja kooli koostöö võimalusest (1998). 
Mina toon alljärgnevalt välja mudeli, mida  saaksid kasutada ka huvijuhid. 
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Joonis 1.1. Pere ja kodu koostöö mudel (Allikas: Pedastsaar & Vassiltšenko 1998, lk 252)    
 
Sellist mudelit kirjeldavad artikli autorid, kui aktiivse suhtlemise mudelit. Kodu ja kool 
suhtlevad omavahel ja arvestavad üksteisega. Pere saab aru koolist ja suhtub kooli positiivselt 
ning kool omakorda mõistab peret, tajub lapse iseärasusi ja oskab nendega ka arvestada. (Ibid, lk 
254) Selline mudel tagab hea koostöö ja turvalise keskkonna ka lapsele. 
 
Üheks koostöövormiks võib olla ka võrgustikutöö. 
Võrgustikutöö põhiidee seisneb selles, et lapsevanemad, õpetajad, koolipsühholoogid ja 
-sotsiaaltöötajad teevad koostööd, moodustades ühtse võrgustiku. (Ilves & Henberg 2003, lk 34) 
Võrgustikutöö eeldab lapse olukorra mitmekülgset mõistmist, tugevdades ja arendades lapse ja 
abiandvate institutsioonide vahelisi sidemeid, koostööd ja vastastikust mõistmist. Soodsa 
keskkonna loomise korral tekib lapsel võimalus rakendada oma potentsiaali probleemide 
lahendamiseks.“ (Edovald 2003, lk 7) 
Toon Pille Pauguse ja Dominika Tamme artiklis “Võrgustikutöö põhimõtted” välja nende 
nägemuse tulemuslikust võrgustikutööst. Joonise värvid on illustratiivsed ja ei oma seoseid. 
                                                 
                                                                                          
 
                              
                                                                                                 
 
 
Joonis 1.2. Tulemuslik võrgustikutöö (Allikas: Paugus & Tamm 2003, lk 123) 
 
Selle joonise järgi toimub võrgustikuliikmete vahel usaldusväärne ja avatud suhtlemine, kuhu on 
kaasatud nii erinevad spetsialistid, kui ka pereliikmed ja laps ise. Joonis 1.2 näitab seda, kuidas 
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pere on saanud toetust, mis on omakorda tugevdanud võimet tegutseda perena ning kõik 
osapooled on saavutatud tulemustega rahul. (Paugus & Tamm 2003, lk 123) 
 
Alljärgnevalt toon välja 4 lapsevanema ja õpetaja suhtest väljakujunenud mudelit (Talts 2001, lk 
31-32): 
1. Ülekandemudel kaasab vanemaid kooli eesmärkide elluviimisse. Õpetajal on kontrolliv ja 
otsustav funktsioon, kuid aktsepteeritakse vanemate rolli. Koostöö õnnestumise korral on 
vanemad rahulolevad ning õpetajatest vähem sõltuvamad. 
2. Õppekava rikastav mudel kaasab vanema kooli õppekava arendamisse. Vanemad teevad 
ettepanekuid eri gruppide väärtuste ja vaadete lülitamiseks õppeprogrammidesse.  
3. Tarbijaliku mudeli puhul on vanem eelkõige lapsele haridusteenuse tellija. Vanematel on 
kontroll toimuva üle, õpetaja ülesandeks on vanemaid pidevalt informeerida. Vanemad on tänu 
suuremale otsustusvõimalusele rahul koolis toimuvaga ning tunnevad end vanematena 
kompetentsematena, kui need vanemad, kel sõnaõigust pole.  
4. Koostöömudelis arvestatakse mõlema poole tugevaid külgi. Õpetajaid peetakse ekspertideks 
lapse õpetamise ja kasvatamise vallas, vanemate tugevuseks on lapse isiksuse ja harjumuste 
tundmine. Koostöö põhineb partnerlussuhetel ja vastastikusel respektil. Koostöö eelduseks on  
kahesuunaline kommunikatsioon, vastastikune toetus, õppimise tähtsustamine nii koolis kui ka 
kodus, ühine otsuste vastuvõtmine ning oluline on, et mõlemad osapooled tunneksid lapse 
arengut ja vajadusi. 
See, milline koostöömudel mingile koolile või lapsevanemale sobib, sõltub juba konkreetsetest 
isikutest. Minu poolt väljatoodud koostöömudelid on ilmselt rakendatavad ka lapsevanemate ja 
huvijuhtide koostöös ning selleks, et koostöö muutuks tõhusamaks, on vaja, et iga huvijuht leiaks 
just endale ning tema kooli lapsevanematele sobiva ja töötava koostöömudeli. 
 
1.4 Kooli ja kodu koostöö lapse arengu toetajana 
 
Kooli ja kodu koostöö mõjutab oluliselt lapse arengut. Kodus kujunevad lapsel peamised 
väärtushinnangud ja normid, mille ta kooli kaasa toob. Kool püüab omakorda last vormida nii 
nagu ühiskond seda sel hetkel parasjagu nõuab. Selleks, et lapsel oleks selge, mida talt 
oodatakse, on vaja, et kool ja kodu teeksid omavahel koostööd ja oleksid lapsele toeks. 
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Valdek Rohtma on oma raamatus „Klassijuhataja“ toonud välja, et lapse arengut mõjutavad 
erinevad keskkonnad, süsteemid, protsessid ja nähtused ja kaks suurema mõjuvõimuga süsteemi 
on kodu ja kool. Ta peab loomulikuks, et kodu ja kool on omavahel põimunud ning teevad 
tihedat koostööd. Tema meelest on lapse kõige suuremaks mõjutajaks pere, sest ainult pere saab 
vastutada lapse igakülgse arengu eest. Ta peab oluliseks kodu oma suhtumiste, tegemiste ja 
olemistega ning ütleb, et kool on laste arengu toetamisel vaid abimees. (2004, lk 16) 
Toon alljärgnevalt välja Valdek Rohtmaa nägemuse kooli ja kodu koostööst, ning mõju lapse 
arengule. 
 
            KOOL                                                           KODU 
(õpetajad, klassijuhataja,                                           (Vanemad,  
klassi- ning koolikaaslased)                                       lähedased sugulased  
                                                                                ning sõbrad) 
 
                                      
                
 
 
Joonis 1.3. Kool ja kodu lapse arengu suunajatena (Allikas: Rohtma 2004, lk 16) 
 
Joonisel 1.3 kujutab Valdek Rohtmaa kooli ja kodu koostoimimise olulisust lapse arengu 
seisukohalt. Ta ütleb, et lapse arengut väärtustava kooli korral peaks kooli ja kodu mõju ning 
kontroll olema tasakaalus. Ühe nõrgenemisel peaks teine võtma rohkem kohustusi enda kanda. 
Kodu ja kooli koostöö ühiseks eesmärgiks peaks olema lapse eduka arengu tagamine. (2004, lk 
17) 
Kooli olulisust lapse arengule on rõhutanud Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö instituudi 
psühhosotsiaalse töö dotsent Anne Tiko oma artiklis „Vanemate ootused õpetajale“. Ta toob seal 
välja, et kool on lapse jaoks väga oluline keskkond, kus möödub suur osa tema elust, ning, et 
kooli peetakse laste ja noorukite arengu ning sotsialiseerumise oluliseks keskkonnaks, kus 
valmistatakse ühiskonna uusi liikmeid ette sotsiaalseks eluks (Tiko 2010, lk 26). 
Õpetajate võimuses on teha palju lapse arendamiseks, kuid nad vajavad lapse olemuse 
mõistmiseks vanemate abi. Lapsevanemad ei ole sageli teadlikud, et neil on oluline roll õpetaja 
professionaalse arengu teel. Vanema teadmised lapsest, nipid, mida ta ühes või teises olukorras 
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lapse puhul kasutab, on õpetaja jaoks hindamatud. Õige õpetaja oskab talle usaldatud teavet 
kasutada lapse arengu hüvanguks. (Zobel 2005, lk 17) 
Lapse arengu kohapealt on väga oluline, et kool ja kodu teeksid koostööd ka siis, kui laps on 
juba murdeealine. On väga oluline, et murdeea alguses ja murdeea jooksul säiliksid suhted 
vanematega. On hea kui vanemad tuleksid kooli - oleksid selles keskkonnas toeks -, kus lapsed 
igapäevaselt pool oma päevast veedavad. Vanemad saaksid siinkohal olla lastele eeskujuks. 
„Lapsed õpivad eelkõige ümbritseva keskkonna jälgimise ja imiteerimise kaudu ning seega 
avaldavad laste vanemad, vanemad õed- vennad, õpetajad ja hooldajad nende käitumisele tohutut 
mõju“ (Kelly 2003, lk 30).  
Ühiskonnas on omaks võetud mugav arusaam, et kui laps on jõudnud puberteedi ikka (5-7 klass), 
siis on ta juba piisavalt iseseisev ja ei vaja enam nii palju vanema tuge. Tallinna 
üldhariduskoolides läbiviidud õpilaste vanemate küsitluses selgus, et mida vanemaks laps saab, 
seda vähem vanemad külastavad kooli ja suhtlevad õpetajatega. Negatiivne murdepunkt kooliga 
koostöö osas toimub V klassis või veelgi varem ning viienda klassi piires toimub ka laste 
õppedukuses negatiivne murdepunkt. Õppeedukuse paranemine algab uuesti kaheksanda klassi 
piirides. (Heinla, Pill & Tambet, 2004) 
E. Eriksoni psühhosotsiaalse arengu astmete järgi tekib 7-11 aastastel kalduvus edukuse või 
alaväärsuse poole, see sõltub sellest, kas keskkond on tunnustav (vanemad on kursis lapse 
tegevustega, õigete hinnangute andmine lapse tegevustele). 12-18 aastastel toimub kõikumine 
identiteedi ja rollihämaruse vahel. Sellel ajal toimub pidev emotsionaalne kõikumine, kahtlused, 
ebakindlus (on loomulik selles eas), seepärast vajabki murdeealine endiselt suhteid vanematega, 
piire, reegleid – see annab turvatunde, kuigi protesteeritakse reeglite ja piiride vastu. (Tulviste 
2003) 
Lapse harmoonilise arengu tagamiseks peavad kõik osapooled – õpilane, lapsevanem, õpetaja ja 
kooli juhtkond – selle nimel tegutsema. Koostegemise paremaks õnnestumiseks on vaja 
kehtestada kõigile vajalikud kindlad reeglid - selged väärtushinnangud, nõudmised, kord ja 
põhimõtted - mis on koolis üksteisemõistmise aluseks. (Rohtma 2004, lk 15) 
 
1.5 Kooli ja kodu koostöö läbi erinevate isikute 
 
„Kool eksisteerib ja tegutseb koostöös paljude organisatsioonide, asutuste ja inimestega. 
Haridust omandava õpilase ja teda toetavate õpetajate, kooli juhtkonna, lapsevanemate ja üldsuse 
koostöö on hariduseesmärkide saavutamise peamiseks eelduseks. Ainult heas koostöös kõigi 
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osapooltega võib pedagoog saavutada edu, end arendada ning täita edukalt talle õppekavaga 
pandud ülesandeid.“ (Tamm 2000, lk 45) 
Enamjaolt toimub kooli ja kodu koostöö läbi klassijuhatajate ning õpetajate. Toon alljärgnevalt 
välja lastevanemate ja erinevate koolitöötajate vahelise koostöö võimalusi. 
 
1.5.1. Lapsevanemate ja klassijuhatajate  koostöö  
 
Klassijuhatajad omavad head ülevaadet oma klassi lastest ja neil on ka kohustus korraldada 
lastevanemate koosolekuid ja arenguvestlusi.  
Klassijuhataja ülesanded kooli- kodu koostöö tegijana (Rohtma 2004, lk 31): 
1) kooli esindamine lastevanemate ees (koosolekud, vestlused vanematega jne);  
2) informatsiooni vahendamine nii õpilastele kui ka nende vanematele (suulised ja kirjalikud 
teated, õpilase päevikute kontroll jne); 
3) õpilaste ja nende vanemate juhendamine ning nõustamine lapse õppimist puudutavates 
küsimustes.  
Klassijuhatajal on oluline roll suhtekorralduskanalina ehk kommunikatsioonikanalina kooli ja 
kodu vahel. Klassijuhata info edastamisest vanematele ja õpilastele, oleneb paljuski vanemate 
ning õpilaste suhtumine nii kooli, kui ka kogu kooli kollektiivi. Klassijuhataja saab vanemat 
teavitada ning anda vanemale nõu: a) lapse toimetulekust iseendaga; b) lapse läbisaamisest 
eakaaslastega; c) õpilase tugevatest ning nõrkadest külgedest; d) öelda, kas käitumises on 
probleeme. Infovahetamise võimalustena saab klassijuhataja kasutada: lastevanemate 
koosolekut, kirjalikke teateid, teateid telefoni teel, teateid ning mõttevahetust elektronposti 
vahendusel, personaalset vestlust ning arenguvestlust. (Rohtma 2004) 
Selleks, et laps oleks vaba võimalikult paljudest kodu ja kooli muredest ja saaks keskenduda 
õppimisele, peab koostöö klassijuhataja ja lapsevanema vahel olema tihe ja pingevaba. 
Lapsevanem ja klassijuhataja moodustavad kooli ja kodu koostöös taustsüsteemi, milles lapse 
arengu tingimused on esmatähtsad. (Ibid, lk 28) 
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1.5.2 Lapsevanemate ja õpetajate koostöö  
 
Õpetaja näeb last koolis, saab võrrelda last varasema arenguga ja anda sellest ülevaate vanemale, 
ta oskab lapsevanemat aidata jagades oma teadmisi, kuidas laps selles vanuses käitub jne 
(Rohtmaa 2004, lk 41). 
Selleks, et õpetajate ja lapsevanemate vaheline koostöö toimiks, on vajalik, et õpetajatel oleks 
objektiivne informatsioon perekonna kohta. Tuleks teada, mitu last on peres, mitmes laps on 
konkreetne laps, kas pere vahetab sageli elukohta (miks?), vanemate haridus, kas lapse eest 
hoolitsevad mõlemad vanemad, milline on pere majanduslik olukord, millised on lapse sõbrad 
jne. (Tamm 2000, lk 47) See kehtib ka klassijuhataja kohta. 
 
Üheks lapsevanemate ja õpetajate koostöövormiks on koosolek (Torokoff 2003, lk 38). Koosolek 
on koostegevusega seotud suhtlemisvorm, mille puhul toonitatakse, et see on kindla eesmärgiga 
ja struktuuriga informatsiooni edastamise, kogumise ja otsustamise situatsioon (Vadi 2004, lk 
171). Aineõpetajad saavad koosolekutel tutvustada oma õpetamise ja hindamise põhimõtteid, 
pakkuda konsulteerimisvõimalust lapsevanematele, näiteks teemal, kuidas õpetada last õppima. 
Samuti saavad aineõpetajad selgitada aine sisulist külge, sest õppekavades on suured erinevused 
võrreldes ajaga, mil lapsevanemad ise koolis käisid. Veel saavad aineõpetajad anda vanematele 
teada kõigist suurematest kontrolltöödest ja tasemetöödest – see aitab välistada kõigi tööde 
kuhjumist samale ajavahemikule. Selline korraldus on kasulik õpilase vaimsele tervisele ja ka 
õppetööle, samuti näitab selline käitumine, et õpetajad teevad omavahel sisulist koostööd. 
(Torokoff 2003, lk 87) 
Õpetajate ja lapsevanemate sidepidamisviisideks on (Tamm 2000, lk 47): 1) klassi lastevanemate 
koosolek; 2) õpilase päevik; 3) aineõpetajate kõnetunnid; 4) osalemine õpilase käitumise või 
mistahes muu küsimuse arutamisel „ümarlauas“, direktsioonis, õppenõukogus; 5) hinnetelehed 
õppeperioodi sees; 6) hoolekogu tegevus; 7) leping- õpetaja ja lapsevanema vahel. 
Mitmekülgseid sidepidamisviise kasutades on võimalik hoida kontakti paljude lapsevanematega 
ning leida igale vanemate just tema sobiv infovahetuskanal. 
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2. HUVIJUHTIDE JA LAPSEVANEMATE KOOSTÖÖ 
2.1 Huvijuhtide ja lapsevanemate nägemus kodu ja kooli koostööst  
 
Koostöö toimib ainult kahe või rohkema osapoole koosmõjul. Koostöö eelduseks on tahe ja soov 
koos teha ning teineteise mõistmine. Kas huvijuhid ja lapsevanemad on valmis omavaheliseks 
koostööks? 
 
Huvijuhtide nägemus 
 
Oma 2010 aastal valminud seminaritöös uurisin, kas huvijuhid peavad enda ülesandeks koostööd 
lapsevanematega ja sain vastuseks, et 15st huvijuhist 12 vastasid sellele küsimusele jaatavalt. 
Nad peavad koostööd koduga oluliseks, kuna selle läbi saab lapsevanematelt abi ja ettepanekuid, 
kuidas lapse vaba aega paremini sisustada. Samuti on koostöö oluline, kuna saab vanematele 
infot edastada ja neid koolis toimuvaga kursis hoida. Samas tõdevad huvijuhid, et neil puudub 
piisav ettevalmistus kaasamaks lapsevanemaid kooliellu. Huvijuhtide meelest saab vanemates 
koolisündmuste vastu huvi tekitada koos tehes, lapsevanemaid korraldustöösse rakendades, 
vanemaid informeerides ja üritusi suuremalt reklaamides. Huvijuhid pidasid oluliseks 
lastevanematega pidevas kontaktis olemist.   
Huvijuhtide arvates mõjutavad kooli-kodu koostööd eelkõige vanemate aja- ja huvipuudus ning 
vanemate isiklikud mured. Samuti toodi välja, et info liikumise kanaleid on vähe - enamjaolt 
saavad vanemad infot laste käest. Lääne- Virumaa huvijuhtidel on kõrged ootused vanemate 
suhtes, mis võib omakorda muuta huvijuhid passiivsemaks, kuna nad ootavad, et vanemad ise 
algataksid ja oleksid ettevõtlikud ning aktiivsed. Huvijuhtidel on vanemate suhtes negatiivsed 
hoiakud. Näiteks toovad huvijuhid välja, et vanemad osalevad kooliüritustel eelkõige 
klassijuhataja ja direktori palvel, mitte huvijuhi palvel. 
Mina tulevase huvijuhina pean vanemate kaasamist kooliellu üheks kõige olulisemaks koolist 
väljalangemise ennetamise tööriistaks.   
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Lapsevanemate nägemus 
 
Eesti waldorfkoolides läbiviidud uuringust selgus, et enamik vanemaid (79%) osaleb hea 
meelega koolis korraldatud üritustel, leiavad kooliperega hea kontakti ja tahavad kursis olla 
koolis toimuvaga (Waldorfkoolide … 2010).  
Lapsevanemad soovivad, et kool ei oleks kinnine asutus, öeldes, et kui saadan õpetajale e-kirja, 
siis ootan ka vastust. Nad ei võta tõsiselt juttu, et koolil pole täna ja praegu selleks võimalusi. 
(Liiva 2002) 
Tallinna üldhariduskoolide laste vanemate seas läbiviidud küsitluses selgus, et lapsevanemad on 
suhteliselt tagasihoidlikud kooli toetamisel ja abistamisel. Kooli ürituste korraldamisel on oma 
abi pakkunud vaid 15% vanematest. Samas küsitluses selgus, et faktoranalüüsi järi jagunevad 
lapsevanemad kooliga suhtlemisel viide rühma (Heinla, Pill & Tambet 2004): kooli abistajad; 
lapse kontrollijad; rahulolematud; muretsejad I; muretsejad II (teevad ettepanekuid distsipliini 
hoidmiseks). Toon alljärgnevalt välja kaks rühma, mille esindajatega võiks huvijuhtide koostöö 
ürituste ettevalmistamisel ning ettetulevate probleemide ennetamisel igati tulemuslikuks 
kujuneda (Ibid, lk 23): 
1. kooli abistajad – pakuvad abi kooli ja klassi ürituste korraldamisel ja toetavad kooli 
materiaalselt;  
2. muretsejad I- avaldavad muret kooli üritustel laste alkoholi ja uimastite tarbimise suhtes 
ning koolis suitsetamise pärast. 
Mõlema rühma kuuluvate vanematega peaksid huvijuhid tihedasti koostöö tegema, selleks, et 
üritusi koos ette valmistada ning ettetulevaid probleeme paremini ennetada.  
Arvatavasti tahaksid need vanemad, kelle arvates kodu- kooli koostöö ei ole hea, kooliga 
suhtlemise osas ehk midagi muuta, kui nad teaksid, mida kooliga suhtlemisel teisiti teha või kui 
kool kuidagi oskaks vanemaid aktiviseerida. (Ibid, lk 18) 
Selleks, et huvijuhid ja lapsevanemad kootööd teeksid on vaja leida mooduseid kuidas nad 
omavahel kokku viia ja rohkem suhtlema panna.  
2.2 Huvijuhtide ja lapsevanemate koostöö vajalikkus  
 
Oma töö peatükis 1.4 tõin välja koostöö vajalikkuse lapse arengu aspektist lähtudes. 
Alljärgnevalt toon välja kodu-kooli koostöö kasutegurid eelkõige huvijuhtide ja lapsevanemate 
aspektist. 
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Oma 2010 aastal valminud seminaritöös jõudsin järeldusele, et huvijuhi ja lapsevanemate 
koostöö on vajalik, kuna:  
 tänu sellele saab vanematele paremini infot edastada ja neid koolis toimuvaga kursis 
hoida; 
 selle läbi saab lapsevanematelt abi ja ettepanekuid, huvitavamate koolisünduste 
läbiviimiseks ja lapse vaba aja paremaks sisustamiseks; 
 tänu vanematelt saadud informatsioonile suudavad huvijuhid paremini märgata laste 
probleeme ning suudavad neid seejärel teadlikumalt ennetada ja lahendada;  
 see tugevdab võrgustikutööd ning tugev koostöövõrgustik kodu ja kooli vahel toetab 
soodsama õpikeskkonna kujunemist ning lapse iseloomu arendamist; 
 vanemate kaasamine kooliellu, muudab koolikeskkonna turvalisema ja sõbralikumaks; 
 see parandab omavahelist suhtlust, mis omakorda aitab ära hoida arusaamatusi;  
 lapsevanema aktiivsus koolielus, vähendab lapse koolist väljalangevuse riske ning 
destruktiivse käitumise tõenäosust. 
Huvijuhtidele oleks kodu ja kooli koostööst kasu läbi selle, et lapsevanematega kontakteerudes 
saaks huvijuht teada perekonna taustast, väärtustest ja eelistustest. Vanemad tunnevad  oma lapsi 
kõige paremini ja ehk on vanemad juba märganud, millised huviringid lapsele meeldivad ja 
sobivad, ning läbi ühise koostöö leiaks huvijuht kiiremini ja paremini lapsele sobiva huviringi ja 
tegevuse.  
See, et laps leiab endale koolis, väljaspool tunde, meelepärase ja arendava tegevuse, on kasulik 
mõlemale poolele, nii huvijuhile, kui ka vanematele. Huvijuhid peaksid kooli ja kodu koostööd 
pidama enda ülesandeks, kuna see aitaks kaasa soodsama õpikeskkonna kujundamisele, 
soodustaks omavahelist suhtlust, aitab ära hoida probleeme ja arusaamatusi ning tugevdab 
võrgustikutööd. Seega saavad huvijuhid koduga koostööd tehas aidata kaasa paljude probleemide 
ennetamisele ja ka lahendamisele. 
2.3 Huvijuhtide ja lapsevanemate koostööd soodustavad tegurid   
 
Selleks, et muutused koostöövalmiduses saaksid toimuda on vaja huvijuhid ja lapsevanemad ette 
valmistada. Väga oluline on kaasata lapsevanemaid juba esimesest klassist peale, kuna siis on 
suurem tõenäosus, et nad on ka edaspidi valmis koostööks. (Randma 2009) Selleks, et koostöö 
toimiks, on vaja esmalt ühiste eesmärkide kokkuleppimist ja selgelt sõnastamist. Alles siis, kui 
koolis toimib koostöökultuur, koostööd väärtustatakse ning selle tähtsust ja mõju teadvustatakse, 
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ulatub kooli valmidus koostööks lapsevanemateni. (Papsejeva 2007, lk 5-6) Seega on üheks 
koostöö eelduseks üksteise mõistmine, eelkõige arusaamine, mis on kellegi ülesanded ning 
valmisolek ühisteks ettevõtmisteks. 
Üheks eduka koostöö eelduseks võib pidada usalduslikkust, mõlemapoolset avatust, teise 
poole kasvatustegevuse austamist ja lapse toetamist peres. Mida paremini me lastevanematest 
mõtleme ja mida rohkem neid kuulame, seda huvitavamaks muutub koostöö ja teadlikumaks 
lapsevanemad. (Almann 2002). Oluline on vanemate positiivne suhtumine kooli ning rahulolu 
kooli sammudega lapsevanemate kaasamisel tähtsate otsuste tegemisse. (Lukk 2008, lk 20). 
Lapsevanematele on oluline, et nende öeldut võetakse kuulda ning nendega arvestatakse. 
Leida Talt on leidnud, et kooli ja kodu koostöö on kõige edukam siis, kui õnnestub vanemad 
kooli tegevustesse kaasa haarata (Talts 2001, lk 29). Huvijuhtide ülesandeks peaks olema 
lastevanemate kaasamine korraldamisprotsessi. 
Üheks oluliseks huvijuhtide ja lapsevanemate koostöö ergutajaks ja motivatsiooni allikaks 
vanematele on nende tunnustamine.  
Mõned võimalused lapsevanemate tunnustamiseks: 
 tänukiri tublidele vanematele õppeaasta lõpus; 
 tänukirjad pärast iga üritust, vanematele, kes aitasid kaasa ürituse ettevalmistamisel ja 
läbiviimisel; 
 tublidele st korraldusprotsessis abis olevatele, ning ka üritustelt osa võtnud vanematele 
vastuvõtu korraldamine; 
 üritustel abistavate vanemate tänamine üldkoosolekul; 
 osavõtlike vanemate tunnustamine aukirjaga, pärast iga üritust või näiteks kooli 
kodulehel. 
Kõik loetletud tegevused panevad lapsevanemaid tundma enda vajaliku ja olulisena. 
Koostöö ja partnerlus lapsevanematega peab rajanema võrdsusel, vastastikusel lugupidamisel 
ja üksteise toetamisel (Torokoff 2003, lk 90). 
 
Üheks oluliseks oskuseks, mida huvijuhid peaksid valdama, on oskus mõjutada. See on protsess, 
milles inimese astuvad üksteisega suhtesse ja selles tulemusel kujuneb vastastikune mõju e. 
interaktsioon. Üheks oluliseks mõjutamise viisik on veenmine. Selle kaudu kujundatakse 
inimeses loogiliste põhjenduste abil uus seisukoht, mistõttu tema arvamus või käitumine muutub. 
(Torokoff 2003, lk 87-88) Kui huvijuhid valdavad veenmistehnikaid, õnnestub neil ilmselt nii 
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mõnedki passiivsed lapsevanemad koolisündmuste vastu huvi tundma ja kaasa rääkima 
meelitada. 
Koostööd soodustavaks teguriks on ka teadlikkus informatsiooni edastamise kanalitest. 
Huvijuhid ja lapsevanemad saavad omavaheliseks informatsioonivahendamiseks kasutada 
järgmisi teabeedastamiskanaleid: a) laps, b) telefon, c) infolehed; d) kooli koduleht; e) valla 
leht; f) klassijuhataja; g) e-mail; h) infostendid; i) töörühm; j) koosolek. 
Oluline on leida just enda kooli vanematele sobilik info edastamise kanal. 
On oluline, et huvijuhid kaasaksid lapsevanemaid koolisündmuste ettevalmistamise protsessi, 
ekskursioonidele, väljasõitudele, teemapäevadele, kuna seeläbi saab vanem olla lapsele 
eeskujuks. 
 
2.4 Huvijuhtide ja lapsevanemate  koostööd pärssivad tegurid 
 
On mitmeid põhjuseid ja mõjutegureid mille tõttu koostöö kahe osapoole vahel ei toimi 
efektiivselt. Koostööd mõjutavad nii huvijuhtide oskamatus vanemaid kooliellu kaasata,  kui ka 
vanemate ajaressursi puudumine. 
Koostöö ei edene kuna (Tamm  2000, lk 47): 1) lapsevanematel võib olla varasem negatiivne 
kogemus; 2) vanemal võib olla negatiivse info kartus; 3) vanemal on endal probleemid; 4) 
alahinnatakse oma lapse võimeid, 5) puudub huvi lapse käekäigu vastu; 6) ollakse kooli suhtes 
negatiivselt häälestatud; 7) ollakse tööga väga hõivatud; 8) õpetajal ja lapsevanemal on suur 
vanuse vahe; 9) isiklikud suhted ei ole kõige paremad; 10) laps keelab lapsevanemal kooli tulla; 
11) ühise tegevuse aeg on varajane, koosoleku ajal on teleseriaal või spordiülekanne; 12) töö on 
halvasti organiseeritud. 
Tuginedes järgnevates allikates - Almann (2002); Lass & Õllek (2004); Papsejeva (2007) -  
väljatoodud kodu ja haridusasutuse koostööd mõjutavatele teguritele, toon välja võimalikud 
huvijuhtide ja lapsevanemate koostööd mõjutavad tegurid: 1) huvijuhtide peretraditsioonide 
vähene tundmine; 2) huvijuhtide oskamatus kaasata passiivseid vanemaid; 3) mõlema poole: 
a) oskamatus käituda; b) oskamatus leida aega vestluseks ja omavaheliseks kontaktiks; c) 
julguse puudumine vestlemiseks ja ettepanekute tegemiseks; d) puudulik ettevalmistus; e) 
väärtushinnangute erinevused. 
Lapsevanematest sõltuvateks kooli-kodu koostööd takistavateks teguriteks võivad olla (Lukk 
2008, lk 21): 
1. lapsevanematel isiklik tõrge - seotud vanema otsese  negatiivse kogemusega;  
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2. isiklikud probleemid – tulenevad väljastpoolt kooli (tööprobleemid ja aja puudus);  
3. mõttetuse tunnetamine - lapsevanemad tunnevad, et nende senisest tegevusest pole 
midagi kasu olnud; 
4. distantseerumine - huvi puudumine ja püüd end laste kooliprobleemidest kõrvale hoida. 
Lapsevanemate suurimaks kartuseks on see, et nende liiga aktiivne sekkumine põhjustab 
kaaslaste või õpetajate halvakspanu. Mitmed vanemad märkisid, et nende laps ei vaja enam 
nende abi ja saab ise hakkama (Lukk 2008, lk 21). 
Mõned tegurid mõjutavad rohkem huvijuhti, ning mõned rohkem lapsevanemaid. Koostööd 
takistavad tegureid teades on võimalik neid ennetada, leida mooduseid nende ületamiseks, jõudes 
seeläbi parema ning tulemuslikuma koostööni. 
 
2.5 Erinevad huvijuhi ja lapsevanemate vahelise koostöö vormid 
 
Selleks, et teha koostööd edukamalt on hea kui inimesed oskaksid näha teiste inimeste 
õnnestumisi ja positiivseid koostöö näiteid. Toon välja koostöövorme, mida erinevad 
haridusasutused on kasutanud, kaasamaks lapsevanemaid kooliellu, ja mis sobivad hästi ka 
huvijuhtide ja lapsevanemate koostöö elluviimiseks ja edendamiseks. 
Viimsi koolis kasutataks võrgustikutöö tugevdamiseks ja soodustamiseks järgmisi koostöövorme 
(Randma 2009): esimeste kooliaastate jooksul leitakse koos lapsevanematega lapsele sobilik 
huviala; korraldatakse lastevanematele ümarlaudu; aktused; koolitused; klassi-ja 
kooliastmeüritused.  
Kuna karjääriteemalised üritused on üha populaarsemad, siis leian, et huvijuhid saaksid 
karjääriteemaliste ürituste korraldamisele omalt poolt kaasa aidata, kaasates nendesse üritustesse 
ka lapsevanemaid. Üritused, mida koolis korraldada ja kus lapsevanemad saaksid abiks olla 
(Koostöö kooliga. 2009):  
 karjääripäevade korraldamine, kus vanemad saaksid rääkida enda tööst ja 
kogemustest; 
 töövarjupäev, kus vanematel on võimalus enda tööd reaalses töökeskkonnas tutvustada; 
 õppekäik, kus vanemad saavad võimaluse korral kaasa aidata õppekäigu 
organiseerimisele enda asutuses; 
 infomessil osalemine, kus vanemad võivad anda lapsele nõu, millele messil tähelepanu 
pöörata ja pärast messi muljeid arutada; 
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 temaatilised üritused, kus lapsevanemad võivad esinejatena oma tööst rääkides kaasa 
lüüa. 
Koostöö meetodiks võib olla ka ühisürituste korraldamine (Papsejeva 2007, lk  33). Just 
ühisürituste korraldamine ja läbiviimine on võimalus huvijuhtidele. Koos lapsevanematega 
ürituste korraldamine, või lihtsalt vanemate kaasamine ja nendelt abi palumine on üks väga 
oluline ja hea meetod, et lapsevanemad tunneksid ennast vajalikuna. 
Võimalikud koostöövormid (Tamm 2000, lk 47-48).: lastevanemate üldkoosolek, teabepäevad, 
ajurünnak, ühine puhkeõhtu, individuaalsed kontaktid, ühised üritused koos õpilastega, 
kontserdid (jõulu- ja kevadkontsert, tähtpäevalised kontserdid jne), infolehed, kooliajaleht.  
Veel huvijuhtide ja vanemate koostöömeetodeid (Tamm 2009, lk 28-29): kasvatus- ja 
tugikomisjonid, küsitlused; vanemate kaasamine õuesõppesse; lapsevanema kaasamine 
aruteludesse; ürituste korraldamine lapsevanemate poolt; grupivestlus, töögrupp. 
Ühe meetodina saaksid huvijuhid kasutada ka postkasti, kuhu vanemad saavad kirjutada oma 
muresid, tähelepanekuid ja seisukohti, mõne sündmusega seoses, nii enne, kui ka pärast 
sündmust. Selle abil saaksid huvijuhid pidevat tagasisidet ja informatsiooni. 
 
Huvijuhi ja lapsevanema vaheline koostöö mudel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joonis 2.1. Huvijuhtide ja lastevanemate koostöö  
  
Joonisel on kujutatud minu nägemus huvijuhtide ja lapsevanemate koostööd kirjeldavast 
mudelist. Koostöö huvijuhi ja lapsevanema vahel võib toimuda läbi erinevate vahendajate nt läbi 
lapse või läbi klassijuhataja. Üheks mooduseks on kasutada vanemate kaasamiseks klassijuhata 
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abi, kes vahendab oma klassi vanematele infot, läbi telefonivestluse või otsekontakti, tulevate 
sündmuste ja abistamisvõimaluste kohta. Klassijuhataja võib kutsuda vanemaid koolisündmustel 
osalema või abistama ka läbi laste, vahendades laste kaudu infot ja teavet erinevate sündmuste 
kohta.  Huvijuhi võimuses on kaasata lapsi, kes omakorda kutsuvad oma vanemaid 
koolisündmustel  osalema ja abiks olema. Veel on huvijuhil võimalik lapsevanemateni jõuda läbi 
direktori, aineõpetaja või huviringijuhi. Usun, et need on peamised kanalid kelle läbi huvijuht 
pääseb vanemateni. Kõige efektiivsem on kindlasti otsekontakt vanematega, sest mida vähem on 
lülisid huvijuhi ja vanema vahel, seda paremini toimib ka omavaheline koostöö, kuna 
otsekontakt tagab tõesema ja kiirema info leviku ning parema teineteise mõistmise. 
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3.  EMPIIRILINE UURIMUS- HUVIJUHTIDE JA LAPSEVANEMATE 
KOOSTÖÖ LÄÄNE- VIRUMAAL 
3.1 Uurimustöö eesmärk ja metoodika 
 
Selleks, et teada saada lapsevanemate nägemus huvijuhtide ning kooli ja kodu koostööst, viisin 
läbi küsitluse (vt Lisa 1). Küsitluse eesmärgiks oli saada teada: 1) lapsevanemate suhtumine 
kodu ja kooli koostöösse; 2) missugused tegurid mõjutavad lapsevanemate arvates kooli ja 
kodu koostööd; 3) milline on vanemate  suhtumine huvijuhti töösse ja omavahelisse 
koostösse; 4) milliste koostöövormidega on vanemad kokku puutunud ja milliseid 
koostöömeetodeid nad aktsepteerivad. 
Antud uurimus on kvantitatiivne.  Andmete kogumiseks kasutasin ankeetküsimustiku  meetodit. 
Küsimustikus oli kokku 20 küsimust. Küsimustik koosnes lahtistest, poollahtistest ning 
kinnistest küsimustest. Kasutasin valikvastusega, binaarskaalaga, reitingskaalaga ning 
semantilise diferentsiaalskaalaga küsimusi. Iga küsimuse juures oli abistav selgitus, kuidas 
küsimusele vastama peab.  Küsimustiku täitmine oli vabatahtlik. 
Saadud andmed korrastasin ja kontrollisin üle. Vastuste hulgast sorteerisin välja loetamatud ja 
ebaselged vastused, eraldasin üksikandmed ja kodeerisin eraldi kategooria alla. Seejärel 
süstematiseerisin ja viisin andmed statistiliseks töötluseks sobivale kujule. Avatud lõpuga 
küsimuste vastused süstematiseerisin ja koondasin laiema tähendusega kategooriate alla.  
Analüüsimiseks kasutasin andmete võrdlemist, pingeritta seadmist ja sünteesi meetodit. 
 
3.2 Populatsioon ja valim 
 
Valisin küsitluse läbiviimiseks välja 5 kooli, millede arengukavades oli  välja toodud, et huvijuhi 
tööülesanne on teha koostööd lapsevanematega. Nendest 5 koolist langes välja 2 kooli Tudu 
Põhikool ja Uhtna Põhikool, kuna nendes koolides ei ole hetkel huvijuhti. Seega jäi minu 
valikute hulka Tapa Gümnaasium, Kunda Ühisgümnaasium ja Vinni- Pajusti gümnaasium.  
 
Populatsiooniks oli Tapa Gümnaasiumi, Kunda Ühisgümnaasiumi ja Vinni- Pajusti 
Gümnaasiumi 5.-7. klassi laste vanemad. (Iga pere kohta 1 vanem) Kokku õpib eelnimetatud 
koolide 5.-7. klassides 358 õpilast, seega  N= 358. Populatsioon hõlmas nii mehi, kui ka naisi. 
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Küsimustikud saatsin laiali 2011 aasta märtsi ja aprilli kuu jooksul. Vastajad osalesid 
küsimustiku täitmisel vabatahtlikult ja endale sobival ajal. 
Küsitluse läbiviimiseks kontakteerusin Tapa Gümnaasiumi 5.-7. klasside klassijuhatajatega, 
kellel palusin minu küsimustik edastada elektroonilisel teel enda klassi laste venematele. 25 
küsitlust saatsin postiga, kuna kõik vanemad ei kasuta internetti.  Elektrooniliselt sain tagasi 6 
täidetud küsitlust ja postiga 16. Tapa koolist sain kokku täidetult tagasi 22 küsitlust.   
Vinni- Pajusti ja Kunda Ühisgümnaasiumiga võtsin alguses ühendust kooli kodulehel oleva  
meili aadressi kaudu, millele saatsin oma küsimustiku, palvega see edastada 5.-7. klasside 
klassijuhatajatele, kuid elektrooniliselt ei saanud tagasi ühtegi küsimustiku vastust. Seejärel 
võtsin telefoni teel ühendust mõlema kooli huvijuhiga, kelledele mõlemale saatsin postiga 21 
küsimustikku, mille nad jagasid laiali oma kooli 5.-7. klasside lastele, kes lasid need omakorda 
oma vanematel ära täita ja täidetult huvijuhi kaudu mulle saata. Vinni. Pajusti Gümnaasiumist 
sain tagasi 11 täidetud küsimustikku ja Kunda Ühisgümnaasiumist 12 küsimustikku. 
 
Kokku sain täidetult tagasi 45 küsitlust seega valimi maht oli n=  45. 
Tegu oli mugavusvalimiga. Kõigi kolme kooli kontaktisikud saatsid/ andsid küsitlused edasi 
enda kooli 5.-7. klassi lastele, kes olid neile kergesti kättesaadavad, lapsed viisid küsitluse koju 
vanematele ning tõid täidetult tagasi kontaktisikutele, kes saatsid need postiga minule. 
 
Küsitlusele vastas kokku 45 inimest, neist 4 ehk 9% olid mehed  ja 41 ehk 91% olid naised. 
Vastajate keskmine vanus oli 41,4.  Kõige noorem vastaja oli 31 aastane ja kõige vanem 64 
aastane. 10 küsitlusele vastanut oli 5 klassi vanemad, 16 olid 6 klassi vanemad ja 21 olid 7 klassi 
vanemad.  22 vastajal käis korraga koolis rohkem kui 1 laps, nendest kahel käib korraga koolis 3 
last ja kolmel 4 last. 
Küsitlusele vastajate elukohad olid vastavalt- Tapa 19, Vinni 11, Kunda 9, Kadrina vald 2, Viru- 
Nigula 2 ja Haljala vald 1. Üks vastaja ei märkinud elukohta. 
 
3.3 Lääne- Virumaa lastevanemate suhtumine kooli ja kodu koostöösse 
 
Küsimusele  nr 5 „Mida arvate Teie lapsevanemate kaasamisest kooli sündmustesse. On see 
vajalik või mitte? Põhjendage oma arvamust“ vastas 39 lapsevanemat ehk 87%, et vanemate 
kaasamine on vajalik, kaks inimest ei pidanud seda vajalikuks ja neli inimest ei vastanud. 
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Kõige populaarsemate põhjendustena toodi välja, et lapsevanemate kaasamine 
koolisündmustesse, on vajalik teabe vahendamiseks, kooliasjadega kursis olemiseks ning see 
parandab omavahelisi suhteid, tekib emotsionaalne side. Veel toodi välja, et vanemate kaasamine 
on vajalik, kuna see aitab ära hoida ja lahendada probleeme. Viis inimest tõid välja, et kaasamine 
on küll vajalik, kuid mitte liiga suurel määral (vt Lisa 2, nr 5). Positiivseks oli see, et ainult kaks 
inimest vastasid, et vanemate kaasamine pole üldse oluline ja vajalik. 
 
Küsimusele „Kas Te teete koostööd huvijuhiga?“ vastas 32 jaatavalt, üheksa eitavalt ja neli jättis 
vastamata (vt joonis 3.1). 
Kas Te teete koostööd kooliga?
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Joonis 3.1. Vanemate koostöö kooliga 
 
Kuna enamik vanemaid peab koostööd kooliga vajalikuks, siis teevad nad ka koostööd kooliga. 
Kuna vanemad teevad koostööd, siis võib eeldada, et nad on kodu-kooli koostööga nõus ja 
aktsepteerivad seda- kuna vastasel juhul nad koostööd ei teeks. 
 
3.4 Kodu ja kooli koostööd mõjutavad tegurid  
 
Informatsiooni kodu- kooli koostööd mõjutavate tegurite kohta andsid 7. ja 8. küsimuse 
vastused.  
Kõige enam aitab vanemate arvates koostööd teha kiire ja tõene informatsiooni levik kodu ja 
kooli vahel, teisena positiivsed ja kaasavad õpetajad ning kolmandana koolipoolne positiivne 
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suhtumine (vt joonis 3.2). Veel peetakse oluliseks isiklikku kohale kutsumist ja vahetut 
suhtlemist. Vähemolulised on kooli hea maine ja teadlikkus huvijuhi tööst.  
Üks vanem tõi koostööd soodustava tegurina välja selle, et ta on ise õpetaja (vt Lisa 2, nr 7).  
Koostööd soodustavad tegurid
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Koolipoolne positiivne suhtumine
Vahetu suhtlemine kooli töötajatega
Isiklik kohale kutsumine
Kiire ja tõene informatsiooni levik
kooli ja kodu vahel
Teie, kui lapsevanema kaasamine
huvitegevusse
Positiivsed ja kaasavad õpetajad
Kooli hea maine
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Joonis 3.2. Koostööd soodustavad tegurid  
 
Kuna vanemate jaoks on kõige olulisem info kiire ja tõene liikumine kodu ja kooli vahel, siis 
peaksid koolid edastama võimalikult üheti mõistetavat ja selget informatsiooni. Teabe liikumine 
on alati kahepoolne. Üks pool annab teate välja ja teise ülesanne on see vastu võtta. Selleks, et 
info oleks võimalikult tõene peaks kasutuses olema kõigile mõistatavad ja arusaadavad info 
edastamise meetodid. 
Koostööd takistavate teguritena toodi kõige enam kordi välja ajanappus (vt joonis 3.3). 13 
lapsevanemat tõi koostööd takistava tegurina välja selle, et nad ei tea kuidas abiks või 
koostööpartnariks olla ning 10 vanemat tõid välja, et nad ei tea, mis sündmused koolis toimuvad.  
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Eraldi toodi pärssiva tegurina välja veel lapse halb õppeedukus. Ning üks vanem vastas, et 
takistavad tegurid puuduvad (vt Lisa 2, nr 8). 
Koostööd takistavad tegurid
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Pole aega
Laps ei luba kooli tulla
Eelnev halb kogemus kooliga
Mul on endalgi palju muresid ja ei jõua
veel kooli asjadesse ka sekkuda
Mind ei huvitav, mis koolis toimub
Ei tea, mis sündmused koolis
toimuvad
Ei tea kuidas saaksin abiks või
koostööpartneriks olla
Tunnen, et minu abi ei vajata ja sellest
ei ole kasu
Hirm kooliga suhtlemise ees
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Vastanute arv
 
Joonis 3.3. Koostööd takistavad tegurid 
 
Selgus, et lisaks aja puudusele on oluline koostöö mõjutaja ka teadmatus. Selleks, et vanemad 
oleksid kursis, kuidas nad abiks saaksid olla, oleks vaja teha teavitustööd, korraldama nt 
koolitusi lapsevanemate teadlikus tõstmiseks.  
 
3.4.1 Huvijuhtide ja vanemate vahelist koostööd mõjutavad tegurid 
 
Huvijuhtide ja vanamate koostööd mõjutavate tegurite teada saamiseks kasutasin küsimust „Kas 
olete nõus, et järgmised tegurid mõjutavad huvijuhi ja lapsevanemate koostööd?“ Tegurite puhul 
oli vastajal võimalik märkida iga teguri kohta skaalal, nõustun täielikult- ei nõustu üldse, oma 
arvamus. Vastuste töötlemiseks lõin järgmise mudeli: nõustun täielikult - 4, pigem nõustun - 3, 
pigem ei nõustun - 2, ei nõustu üldse - 1.  
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Kõige rohkem pigem nõustun (3) ja nõustun täielikult (4) hääli sai vanemate ajapuudus, seega 
Lääne- Virumaa 5.-7. klasside laste vanemate arvates mõjutab huvijuhtide ja lastevanemate 
koostööd kõige enam vanemate ajanappus (vt joonis 3.4). Veel mõjutavad vanemate arvates 
kooli ja kodu koostööd vanematepoolne huvi puudumine, kooli traditsioonid ning huvijuhi 
oskamatus vanemaid kaasata. Vähem mõjutavad koostööd vanemate isiklikud mured, 
koolipoolse huvi puudumine ja üksikvanema staatus. Kõige vähem mõjutab vanemate arvates 
koostööd pere suurus.  
Huvijuhi ja lapsevanemeta koostööd mõjutavad tegurid
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Joonis 3.4. Huvijuhtide ja lapsevanemate koostööd mõjutavad tegurid 
 
Selgub, et minu poolt läbiviidus uurimuse tulemused kinnitavad töö teoreetilises osas 
väljatoodut, et koostööd mõjutavad huvi puudus lapse käekäigu vastu ning tööga hõivatud olek 
ehk ajapuudus (vt ptk 2.4).  
Üllatavana tõid vanemad välja koostööd mõjutava tegurina kooli traditsioonid, mis on märk 
sellest, et kooli traditsioone väärtustatakse ja austatakse.  Veel toodi välja, et kooli-kodu 
koostööd mõjutab huvijuhtide oskamatus vanemaid kaasata. Samas toimub koostöö alati mitme 
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osapoole vahel ja ka vanematel ei pruugi olla oskusi ja teadmisi kuidas koostööpakkumistele 
reageerida. 
 
Koostööd üheks mõjutavaks faktoriks on info liikumine kodu ja kooli vahel. Koolisündmustega 
kursisoleku hinnangu teadaamiseks oli ette antud hinnang skaala 1-7, kus 1- väga halb ja 7- väga 
hea.  
Vanemad peavad oma kursisolekut koolisündmuste kohta üldiselt heaks (vt joonis 3.5) Kõige 
sagedamini esines vastust numbriga viis. 25 vastajat hindas oma kursisoleku taset keskmisest 
paremaks st üle nelja, kaheksa keskmiseks st neli ning 11 hindasid koolisündmustega 
kursisolekut pigem kesiseks ja halvaks st alla nelja.  
 
Lapsevanema kursisolek koolis toimuvate sündmustega
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Joonis 3.5. Vanemate koolisündmustega kursisolek 
 
Võib arvata, et paljud vanemad ei ole koolisündmustega kursis, kuna info ei jõua nendeni, 
kasutatakse ebaasjakohaseid infokanaleid. 
 
Kõige enam saavad lapsevanemad infot oma lapse/laste käest, teisena õpetajatelt, kolmandana 
kooli kodulehelt, ning seejärel teistel lapsevanematelt. (vt Joonis 3.6). Kuus vanemat uurivad 
infot ise juurde: valla lehest, e- koolist või klassijuhatajalt (vt Lisa 2 , nr 16). 
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Kust saate infot koolis toimuva kohta?
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Ei saagi kuskilt infot
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Ma ei ole huvitatud sellest mis koolis
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Vastanute arv
 
Joonis 3.6. Lapsevanemate infokanalid 
 
Vanemad kuulevad enamjaolt infot ainult oma lapse käest, mis võib põhjustada info 
ühepoolsuse. Pean oluliseks, et huvijuhid oleksid ühed kõige aktiivsemad koolisündmuste kohta 
info jagajad. Samas aga toovad vanemad huvijuhi infokanalina välja alles  kuuendana. Positiivne 
oli see, et mitte üksi vanem ei vastanud, et ta ei ole koolis toimuvast üldse huvitatud ning, et 21 
vanemat saab infot teistel vanematelt, mis annab märku sellest, et lapsevanemad teevad 
omavahel koostööd. Ühesõnaga tahavad vanemad olla kursis koolis toimuvaga. Selleks, et info 
kohale jõuaks peaksid huvijuhid olema võimalusel otsekontaktis vanematega, kasutades nt e-
maili, telefoni teel suhtlust või iganädalase infokirja saatmist, mis sisaldaks teavet järgmisel 
nädalal toimuvate sündmuste ning abistamisvõimaluste kohta. 
 
3.5 Lääne- Virumaa lapsevanemate suhtumine huvijuhi töösse ja 
koostöösse huvijuhiga 
  
Selleks, et teada saada lapsevanemate suhtumist ja arvamusi huvijuhi töö suhtes küsisin neilt, et 
missugused on nende arvates huvijuhi tööülesanded. 10 inimest ei vastanus sellele küsimusele ja 
seitse ei teadnud, mis on huvijuhi ülesanded. Kõige enam (14 korral) vastati, et huvijuhi 
tööülesanneteks ürituste ette valmistamine ja korraldamine, populaarsuselt järgmisena (9 
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korral) vastati, et huvijuhi ülesanne on huviringide/ huvitegevuse töö organiseerimine ja 
koordineerimine ning tunnivälise töö organiseerimine. Veel toodi huvijuhi tööülesannetena 
välja igas vanuses lastele arendava ja huvipakkuva koolivälise tegevuse leidmine ja 
pakkumine, koostöö huvigruppidega  (klassijuhatajad, õpetajad) ning laste suunamine ja neis 
huvi äratamine koolivälise tegevuse vastu. (vt Lisa 2, nr 10).  
 
60% vastanud vanematest ehk 27 vanemat pidas huvijuhi tööülesandeks ka koostööd 
lapsevanematega (vt jooni 3.7).  31% (14) arvas, et see ei ole huvijuhi ülesanne ja 9% (4) jättis 
vastamata.  
Kas huvijuhi tööülesanne on koostöö 
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Joonis 3.7.  Lapsevannemate kaasamine huvijuhi tööülesandena 
 
Vanemate hinnangu teada saamiseks huvijuhi ettevalmistusest (kompetentsusest) vanemate 
kaasamisel oli ette antud skaala vahemikuga 1-7, kus 1- väga halb ja 7- väga hea. Kõige 
populaarsemaks valikuks oli kolm (vt joonis 3.8). Seitse vastanut pidasid huvijuhi ettevalmistust 
keskmiseks ehk neljaks, 16 pigem halvemaks st alla nelja, 12 pigem heaks st üle nelja ning 10 
inimest ei vastanud sellele küsimusel. 
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Huvijuhi ettevalmistus lastevanemate kaasamiseks
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Joonis 3.8.  Lapsevanemate hinnang huvijuhi ettevalmistusele vanemate kaasamiseks 
 
Kõige populaarsemate põhjendustena (17-nel korral) toodi sellele küsimusele välja, et ei teata, 
kes on huvijuht, ja ei puututa huvijuhiga kokku. Ainult viis vanemat tõid välja, et vanemad on 
mingil määral kaasatud ja huvijuht suhtleb vanematega. (vt Lisa 2, nr 12) 
 
Vanemate koostöövalmiduse mõõtmiseks oli ette antud skaala 1-7, kus 1 – väga halb ja 7 – väga 
hea. Kõige populaarsemaks vastuseks oli keskmine hinnang ehk neli (vt jooni 3.9). 15 vastanut 
peavad oma kooli vanemate valmisolekut koostööks pigem halvemaks st alla keskmise, ainult 
seitse vanemat peab valmisolekut pigem heaks st üle keskmise ja kaheksa vanemat ei vastanud. 
Lapsevanemate valmisolek koostööks
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Joonis 3.9. Vanemate kootöövalmidus 
 
Lapsevanemad hindavad enda kooli vanemate valmisolekut koostööks huvijuhiga keskmiseks ja 
pigem alla keskmise 
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Tehtud küsitluses selgus, et huvijuht, kellega lapsevanemad eelistavad koostööd teha, peaks 
olema: (kõige sagedamini esinenud vastus on alla joonitud ja rasvases kirjas) 
Impulsiivne                    1     2     3     4     5     Ratsionaalne 
Subjektiivne                   1     2     3     4     5    Objektiivne 
Üksikasjadest huvituv  1    2     3      4     5     Olulisest huvituv 
Matkiv                           1     2     3     4     5     Isikupärane 
Kindlustunnet otsiv      1     2     3     4     5     Kindlameelne 
Enesekeskne                  1     2     3     4     5     Teistega arvestav 
Individualist                 1     2     3    4      5    Grupis töötaja 
Kõigega nõustuv           1     2     3    4      5     Kõigega mitte nõustuv 
Ennast kehtestav          1      2    3     4     5     Altruistlik 
Range                            1     2     3    4      5     Leebe 
Noor                              1      2     3    4      5    Vana 
Küsitluses tuli välja, et lapsevanemad soovivad meelsamini teha koostööd huvijuhtiga, kes on 
ratsionaalne, objektiivne, olulisest huvitatud, isikupärane, kindlameelne, teistega arvestav ja 
grupis töötav.  Ükski vanem ei taha teha koostööd huvijuhiga, kes on matkiv, kindlustunnet 
otsiv, enesekeskne, individualist ja kõigega nõustuv- neid omadusi ei valinud mitte keegi. Küll 
aga ei suutnud vanemad otsustada, kas huvijuht peaks pigem olema kõigega nõustuv või kõigega 
mitte nõustuv, ennast kehtestav või altruistlik, range või leebe ning noor või vana. Viimati 
mainitud omaduste suhtes kindlaid  ühtseid eelistusi ei ole. 
 
Selleks, et teada saada kuidas vanemaid kooliellu efektiivsemalt kaasata küsisin vanematelt, et 
mis võiks tekitada neis suuremat huvi koolisündmuste ettevalmistamise protsessis 
kaasalöömiseks. Kõige populaarsemaks vastuseks oli, et huvi äratamiseks on oluline 
koolipoolsete koostöövõimaluste loomine, rohkemate ürituste korraldamine. Veel toodi välja, 
et piisab ka  lihtsalt kutsumisest, abi palumisest. 17 inimest jättis sellele küsimusele vastamata 
ja viis ei teadnud mida vastata, ning kaks ei pidanud oluliseks vanemate kaasamist (vt Lisa 2, nr 
20).  Kuna paljud vanemad jätsid sellele küsimusele vastamata, võib arvata, et ka lapsevanemad 
ise ei tea, kuidas neis huvi tekitada. Seega peaksid huvijuhid katsetama erinevaid aktiviseerivaid 
meetodeid, et leida just enda kooli vanemates huvi äratamiseks sobiliku vormi.  
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3.6 Milliste koostöömeetoditega on vanemad kokku puutunud, ning 
milliseid koostöömeetodeid vanemad aktsepteerivad 
 
Koostöövormide kokkupuute sageduse mõõtmiseks ja vastuste töötlemiseks lõin mudeli:  väga 
sageli - 4, sageli -3, harva – 2, mitte kunagi – 1. Saadud vastused liitsin ning sain järgmised 
tulemused. 
Lääne- Virumaa 5.-7. klassi laste vanemad tõid kõige sagedasema koostöövormina, millega nad 
on kokku puutunud, välja e- kooli, teisena lastevanemate koosoleku ja kolmandana 
arenguvestlused (vt jooni 3.10). Vähem on kokku puututud õpetajate vestlustega, kontsertide/ 
aktustega,  ekskursioonidega ja kostüümide meisterdamistega. Kõige vähem on kokku puututud 
etteastete õppimise ja perepäevadega ning  lastevanemate koolituse ja klassijuhataja tunniga. 
 
Milliste kodu- kooli koostöövormidega olete kokku puutunud?
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Joonis 3.10. Kooli- kodu koostöövormid, millega vanemad on kokku puutunud 
 
Siinkohal saaksid huvijuhid kindlasti suure töö ära teha, kaasates vanemaid rohkem 
koolisündmustes (kontserdid, aktused, perepäevad) osalema ja kaasa aitama. Mida enam on 
vanemad kooliellu kaasatud, seda hubasemaks ja turvalisemaks õhkkond koolis muutub. 
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Selleks, et lapsevanemaid oskuslikumalt kooliellu kaasata peaksid huvijuhid teadma õigeid 
kanaleid, mille abil vanemaid hõlpsamalt nõusse saada ja kaasata. 89% ehk 40 vanemat on kõige 
meelsamini nõus koolisündmustel osalema klassijuhataja palvel, 47% ehk 20 vanemat 
huvijuhi palvel ja 27% ehk 12 vanemat aineõpetaja palvel ning seejärel on vanemad nõus 
osalema koolisündmustel õppealajuhataja,  sotsiaalpedagoogi ja direktori palvel (vt joonis 3.11). 
Eraldi tõid 6 vanemat välja, et nemad osaleksid koolisündmustel lapse palvel. Veel toodi välja, et 
osalemine oleneb suhetest koolitöötajatega, kas usaldan või mitte ning üks inimene tõi välja, et ei 
ole oluline, kes palub, kui on võimalus ja tahe, siis osalen (vt Lisa 2, nr 17). 
 
Kelle palvel oleksite kõige meelsamini nõus koolis toimuval 
üritusel osalema?
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Joonis 3.11. Kelle palvel on vanemad nõus koolisündmustel osalema 
  
Sellest järeldub, et klassijuhataja sõna maksab ja huvijuhid võiksid klassijuhatajate kaudu jõuda 
efektiivselt lapsevanemateni. Lapsevanemad osalevad meelsamini koolisündmustel 
klassijuhataja palvel, kuna tõenäoliselt on klassijuhatajaga koostegutsemine harjumuspärasem ja 
selle meetodiga on vanemad rohkem kokku puutunud. Klassijuhatajaga on tekkinud usalduslik 
side, huvijuhti aga ei teata nii hästi. Koostöö puhul on tähtis isiklik kontakt ja kuna 
klassijuhatajad puutuvad vanematega tihedamini kokku, siis neil on ka rohkem võimalusi 
lapsevanemaid kaasata. Usun, et kui huvijuhid rohkem vanematega suhtleksid, siis on vanemad 
nõus ka nende palvel koolisündmustel osalema. 
 
Selleks, et teada saada lastevanemate suhtumine nende kaasamisse koolisündmuste 
ettevalmistamisse küsisin neilt, et millistesse koolisündmuste ettevalmistamisse oleks vajalik 
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lapsevanemaid kaasata. Toon populaarsuse järjekorras välja koolisündmused, mille 
ettevalmistamisse lastevanemate arvates oleks vaja neid kaasata: 1) lastevanemate koosolekud; 
2) laste kooliaasta lõpupeod; 3) laste kontserdid ja etendused; 4) ekskursioonid; 5) 
tänuüritused: 6) matkad; 7) jõulupeod; 8) koristuspäevad; 9) laste spordipäevad; 10) 
rahvakalendri tähtpäevad. 
Sellest järeldub, et lapsevanemad ei pea oluliseks endi kaasamist koristus- ja spordipäevadele, 
ning rahvakalendri tähtpäevadele. Samas  võivad vanemad lihtsalt arvata, et nende üritustega 
saab huvijuht ise ilusti hakkama.  
 
Kõige meelsamini on lapsevanemad  koolisündmustega seoses nõus kooliruume korrastama 
ja kaunistama (vt joonis 3.12). Samuti on paljud vanemad nõus olema saatjaks 
ekskursioonidel/ teatriõhtutel ning vanemad on valmis ürituste kohta infot jagama. Üheksa 
lapsevanemat on nõus juhendama mõnda huviringi, seitse on nõus mõnda üritust sponsoreerima 
ja kolm on nõus üritusi juhtima.  Mitte ükski lapsevanem ei ole nõus kirjutama projekte. 
Missuguseid ülesandeid oleksite nõus 
koolisündmustega seoses täitma?
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Joonis 3.12. Ülesanded, mida vanemad on nõus koolisündmustega seoses täitma 
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Positiivne oli see, et üksi vanem ei vastanud, et ta ei ole nõus mingisuguseid ülesandeid täitma. 
See näitab, et vanematel on koostöösuhtes pigem positiivne suhtumine ja arvamus. 
 
3.4 Huvijuhtide ja lapsevanemate koostöö  Lääne- Virumaal 
 
Kahe osapoole (huvijuhid ja lapsevanemad) hoiakud üksteise suhtes on olulised, kuna need 
aitavad teineteist paremini mõista. Oma 2010 aasta kevadel valminud seminaritöös uurisin 
huvijuhtide arvamusi seoses nende ja vanemate vahelise koostööga. Uurisin 15-ne Lääne- 
Virumaal töötava huvijuhi arvamust. 
Toon alljärgnevalt välja mõned võrdlused, mida arvasid omavahelisest koostööst huvijuhid ja 
mida lapsevanemad. Toon välja eelkõige vastused, mille osas huvijuhtide ja vanemates vastustes 
esines erinevusi.  
  
Esimese võrdlusena toon välja huvijuhtide ja vanemate arvamuse, sellest, kas koostöö on 
huvijuhi tööülesanne. 
Kas huvijuhi tööülesanne on koostöö vanematega?
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Joonis 3.13 Huvijuhtide ja vanemate arvamus huvijuhi tööülesandest 
 
Jooniselt 3.13 võib välja lugeda, et 80% huvijuhtidest peab enda ülesandeks koostööd 
lapsevanematega, samas kui lapsevanematest pidas koostööd huvijuhi tööülesandeks 60% 
vastanutest. 30% vanematest ei pidanud koostööd huvijuhi ülesandeks ja 20% huvijuhtidest ei 
pidanud seda enda ülesandeks. 
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Omavahelist koostööd mõjutavate tegurite osas olid vanemad ja huvijuhid sarnasel seisukohal, 
tuues välja, et omavahelist koostööd mõjutavad: ajapuuduse, vanemate huvi puuduse ning ka 
huvijuhi oskamatuse vanemaid kaasata. Kõige suurem erinevus seisnes selles, et huvijuhid 
tõid koostööd mõjutava tegurina välja ka vanemate isiklikud mured, kuid vanemate arvates, 
isiklikud mured nii suurel määral koostööd ei mõjuta. Lastevanemate küsitluses otsustasin 
mõjutegurite valikute hulka panna ka kooli traditsioonid ning vanemate kogemuse suhtlemisel 
kooliga, selgus, et need valikud õigustasid ennast, ning vanemate arvates mõjutavad huijuhi ja 
nende vahelist koostööd suurel määral ka kooli traditsioonid.  
Huvijuhtide kaasamisoskuste parandamiseks on vaja korraldada selleteemalise koolitusi. Väga 
palju aitab ka huvijuhtide omavaheline infovahetus, erinevate koostöömeetodite kohta, ning 
abinõude kohta, mis toimib ja mis mitte. 
Milliseks hindavad huvijuhid ja vanemad huvijuhtide ettevalmistust lapsevanemate kaasamiseks. 
Hinnangu andmiseks oli ette antud skaala 1-7, kus 1 – väga halb ja 7 – väga hea.  
Huvijuhid hindasi enda ettevalmistust vanemate kaasamiseks kõrgemalt, kui vanemad (vt joonis 
3.14). Vanemate kõige populaarsemaks hinnangunumbriks oli 3 ehk alla keskmise ja 
huvijuhtidel 4 ehk keskmine. Ükski huvijuht ei pidanud enda ettevalmistust väga heaks. 
Huvijuhtide ettevalmistus lapsevanemate 
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Joonis 3.14. Huvijuhtide ja lapsevanemate hinnangu huvijuhtide ettevalmistusele vanemate 
kaasamiseks 
 
Lapsevanemad hindavad enda kursisolekut koolisündmustega keskmiseks ja pigem üle 
keskmise, ka huvijuhid hindavad vanemate kursisolekut keskmiseks ja pigem heaks. Seda, et 
vanemad ei ole üldse kursis pole huvijuhid kordagi märkinud (vt joonis 3.15). 
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Vanemate kursisolek koolisündmustega
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Joonis 3.15. Huvijuhtide ja vanemate hinnang vanemate kursisolekule koolisündmustega 
 
Kuigi vanemad hindavad endi koolisündmustega kursisolekut heaks, ei pruugi siiski kogu info 
mida välja saadetakse, ja mille jõudmist vanemateni huvijuhid eeldavad, vanemateni jõuda. Tihti 
võib tekkida olukord, kus huvijuhid arvavad, et vanemad on teabe kätte saanud, kuid tegelikult ei  
pruugi see nii olla, ja seega ei sa vanemad ka saadud infole reageerida. See võid omakorda 
põhjustada selle, et huvijuhid arvavad, et vanemad ei ole koolisündmustest huvitatud.  
            Vanemate ja huvijuhtide võrdluses tuleb välja, et huvijuhid peavad end olulisemaks info 
kanaliks, kui lapsevanemad (vt joonis 3.16). Samuti tuleb välja, et huvijuhtide arvates leidub ka 
vanemaid, kes pole koolis toimuvast huvitatud, samas, kui üksi lapsevanem ei vastanud, et ta 
pole mitte millestki huvitatud. 
Kust saavad vanemad infot koolisündmsuste kohta
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Joonis 3.16. Huvijuhtide ja vanemate arvamus infokanalite kohta 
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Selgub, et huvijuhid ja vanemad on ühisel arvamusel, et info tuleb eelkõige läbi lapse. Samas, 
kui peamiseks infokanaliks kodu- kooli vahel on laps, võib palju infot kaduma minna. Kuna 
ükski vanem ei toonud ära, et ta pole koolis toimuvast huvitatud, võib sellest järeldada, et 
vanemad on huvitatud küll, neil võib jääda lihtsalt tihti infot puudu. Koostöö ja omavaheliste 
suhete parandamiseks on vaja üksteisega rohkem suhelda, et oma arvamus välja öelda ja 
mõistetavaks teha. 
 
Huvijuhtide ja vanemate võrdluses, et kelle palvel on vanem nõus koolisündmustel osalema tuli 
kõige suurem erinevus välja selle, et 60% huvijuhtidest arvas, et vanemad on nõus 
koolisündmustel osalema direktori palvel, samas lapsevanemad tõid selle välja ainult 18% 
ulatuses (vt joonis 3.17). Ükski huvijuht ei toonud välja, et vanem on nõus osalema aineõpetaja 
palvel, kuid 27% vanemates teeks seda. 
Kelle palvel on lapsevanem nõus osalema koolisündmustel
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Joonis 3.17. Huvijuhtide ja vanemate arvamuse võrdlus vanemate koolisündmustel osalemise kohta 
 
Kuna klassijuhata on siiski kõige populaarsem vastus siis pean oluliseks, et huvijuhid oleksid 
pidevas kontaktis just klassijuhatajatega, et seeläbi saavutada usalduslik side vanematega.  
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ARUTELU 
 
Käesoleva uurimustöö eesmärgiks oli saada teada 1) lapsevanemate suhtumine kodu ja kooli 
koostöösse; 2) missugused tegurid mõjutavad lapsevanemate arvates kooli ja kodu koostööd; 3) 
milline on vanemate suhtumine huvijuhti töösse ja omavahelisse koostösse; 4) milliste 
koostöövormidega on vanemad kokku puutunud ja milliseid koostöömeetodeid nad 
aktsepteerivad. Ning lisaks võrdlen saadud tulemusi huvijuhtide seas läbiviidud küsitluse 
tulemustega. Kvantitatiivses uurimuses osales 45 Lääne- Virumaa 5.-7. klassi lapse vanemat, 
huvijuhtide seas läbiviidud küsitluses osales 15 Lääne- Virumaal töötavat huvijuhti. 
 
 Lastevanemate suhtumine kooli ja kodu koostöösse 
Lastevanemate seas läbiviidud uurimusest selgus, et lastevanemate suhtumine kooli ja kodu 
koostösse on üldiselt hea. 87 % ehk 39 lapsevanemat  peab vanemate kaasamist vajalikuks.. 
Vanemate arvates on kodu-kooli koostöö vajalik teabe vahendamiseks, kooliasjadega kursis 
olemiseks, omavaheliste suhete parandamiseks ning probleemide ära hoidmiseks ja 
lahendamiseks. Koostöö vajalikkuse teadvustamisega on esimene samm koostöö tegemise poole 
tehtud, nüüd on vaja leida koostööks sobiv ja toimiv vorm.  
 Kooli ja kodu koostööd mõjutavad tegurid 
Lapsevanemate arvates aitavad kodu ja kooli koostööle kaasa: kiire ja tõene informatsiooni 
levik kooli ja kodu vahel; positiivsed ja kaasavad õpetajad; koolipoolne positiivne suhtumine. 
Veel peeti soodustavaks teguriks isiklikku kohale kutsumist ja vahetut suhtlemist. Vahetu 
suhtlemise kanaliteks saaksid vanemad ja huvijuhid kasutada: vestlusi, e-maili teel suhtlemist, 
telefoni teel suhtlemist ja näiteks igakuiseid infotunde. 
Takistavateks teguriteks vanemate arvates on: ajanappus, teadmatus, kuidas saaks abiks ja 
koostööpartneriks olla, ning see, et ei teata, mis sündmused koolis toimuvad. Takistavate 
tegurite ületamiseks ja ennetamiseks saaksid huvijuhid omaltpoolt kaasa aidata, korraldades 
vanematele koolitusi nt ajaplaneerimisest, ning jagades iga nädal või kuu infokirju, kus on kirjas 
järgmise nädala/ kuu sündmused ning abistamisvõimalused. Huvijuhid saaksid koostada iga 
kooliaasta alguses nimekirja toimuvatest sündmustest ning võimalikest tegevustest, mille kaudu 
vanemad saaksid abiks ja koostööpartneriks olla.  
 Vanemate suhtumine huvijuhi töösse ja koostöösse huvijuhiga 
Uurimusest tuli välja, et 7 vanem ei tea, mis on huvijuhi ülesanded ja 10 jättis vastamata, mis 
võib samuti näidata, et nad ei ole sellega kursis. Suurem osa huvijuhte (80%) ning 
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lapsevanemaid (60%) peab huvijuhi ülesandeks ka koostööd lapsevanematega. Samas selgus 
uuringus, et huvijuhid hindasi enda ettevalmistust vanemate kaasamiseks kõrgemalt, kui 
vanemad. Vanemad tõid põhjenduseks selle, et ei teata, kes on huvijuht ja ei puututa 
huvijuhiga kokku. Vanemate kursisoleku parandamiseks oleks vaja teha teavitustööd.  
Kooliaasta alguses võiks huvijuht võtta üldkoosolekul sõna, tutvustada ennast ja oma 
tööülesandeid ning jagada oma kontaktandmeid, et vanemad teaksid kuhu huvi ja ideede korral 
pöörduda. 
15 vanemat peavad oma kooli vanemate valmisolekut koostööks huvijuhiga pigem 
keskmisest halvemaks. See võib olla tingitud vanemate varasemast negatiivsest kokkupuutest 
kooliga, kui ka sellest, et vanemad ei ole kursis huvijuhi rolliga, ning neil puudun positiivne 
koostöö kogemus. Üldjuhul kontakteeruvad koolid vanematega siis, kui lapsel on pahandusi, 
kuid vähe tegeletakse vanemate tunnustamisega.  
 Milliste koostöömeetoditega on vanemad kokku puutunud ja milliseid 
koostöömeetodeid nad aktsepteerivad 
Lääne- Virumaa 5.-7. klassi laste vanemad on  kooli-kodu koostöömeetoditest kõige enam kokku 
puutunud: e- kooliga,  lastevanemate koosolekutega ja arenguvestlustega. Kuna e- kooliga 
puutuvad vanemad kõige tihedamini kokku, siis on huvijuhtidel mõistlik edastada vanematele 
infot e-kooli kaudu, kasutades vajadusel klassijuhata abi. 
Kõige meelsamini on lapsevanemad koolisündmustega seoses nõus kooliruume korrastama 
ja kaunistama. Mitte üksi vanem ei toonud välja, et ta ei ole nõus koolisündmustega seoses 
mitte midagi tegema. Kui huvijuht teab millisteks ülesanneteks vanemad valmis on, saab ta just 
neid ülesandeid vanematele jagada. 
 
Tulevikuperspektiivis näen, et on oluline nii vanemate, kui ka huvijuhtide teavitamine 
omavahelistest koostöövormidest. Plaanin teha teavitustööd nii huvijuhtide, kui ka 
lapsevanemate seas, kirjutades projekti, mille kaudu saada rahastust koolituste korraldamiseks, 
Lääne- Virumaa huvijuhtidele ning lapsevanematele. Läbi koolituste saavad huvijuhid 
teadlikumaks erinevates lastevanemate kaasamise võimalustest, ning samuti saavad nad 
omavahel jagada kogemusi, millised koostöömeetodeid nad on kasutanud, ning kuidas need on 
toiminud. Lapsevanemad saavad läbi koolituste teadlikumaks erinevatest võimalustest koolielus 
kaasa rääkida ning koolisündmustesse panustada. 
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KOKKUVÕTE 
 
Minu lõputöö eesmärgiks oli saada teada: 1) lapsevanemate suhtumine kodu ja kooli 
koostöösse; 2) missugused tegurid mõjutavad lapsevanemate arvates kooli ja kodu koostööd; 
3) milline on vanemate  suhtumine huvijuhti töösse ja omavahelisse koostösse; 4) milliste 
koostöövormidega on vanemad kokku puutunud ja milliseid koostöömeetodeid nad 
aktsepteerivad. 
Teema uurimine oli vajalik selleks, et huvijuhid mõistaksid, mida lapsevanemad kooli-kodu 
koostööst arvavad, kas nad on valmis tegema koostööd kooliga ja millised on nende häälestatus 
huvijuhiga koostöö suhtes. Veel on uurimuse teema vajalik, selleks, et saada infot vanemate ja 
kooli koostööd mõjutavate tegurite kohta, ning kas ja missugusel moel on vanemad nõus 
sekkuma ja panustama koolielu sündmustesse.   
Viisin läbi kvantitatiivse uurimuse. Andmed kogusin ankeetküsimustikuga, mille saatsin laiali 
2011 aasta märtsi ja aprillikuu jooksul. Populatsiooniks oli Tapa Gümnaasiumi, Kunda 
Ühisgümnaasiumi ja Vinni- Pajusti Gümnaasiumi 5.-7. klassi laste vanemad. (Iga pere kohta 1 
vanem). Kokku sain täidetult tagasi 45 küsitlust.  
Uurimuses selgus, et lapsevanemate suhtumine kooli ja kodu koostöösse on üldiselt positiivne ja 
suurem osa lapsevanemaid peab vanemate kooliellu kaasamist vajalikuks.  
Kõige enam soodustavad kooli ja kodu koostööd vanemate arvates info kiire ja tõene levik ning 
positiivsed ja kaasavad õpetajad. Takistavate tegurtitena tõid vanemad välja ajapuuduse ning 
teadmatuse, kuidas saaks abiks olla. Huvijuhtidega koostööd mõjutavate teguritena toodi lisaks 
ajapuudusele välja veel huvijuhtide oskamatus vanemate kaasamisel. 
Paljud lapsevanemad ei ole teadlikud huvijuhi tööülesannetest ja rollist. Oma kooli vanemate 
valmisolekut koostööks huvijuhiga hindavad vanemad suuremalt jaolt halvaks. See võib olla 
tingitud sellest, et ei teata kes huvijuht on. 
Selleks, et vanemates koolisündmuste ettevalmistusprotsessis kaasalöömiseks huvi tekitada on 
oluline koolipoolsete tingimuste loomine koostööks ja rohkemate ürituste korraldamine, ning 
mõnikord piisab lapsevanematele ka lihtsalt  nende abi palumisest.  
Kõige enam on vanemad kodu-kooli koostöövormidest kokku puutunud: e-kooliga, 
lastevanemate koosolekutega ja arenguvestlustega. Sellest lähtuvalt on mõistlik, et huvijuhid 
edastaksid vanematele olulist infot just e- kooli vahendusel, kasutades klassijuhata abi. 
Lapsevanemad on valmis koolisündmustega seoses koolirumme korrastama ja kaunistama, 
ekskursioonidel/ kontsertidel saatjaks olema ning ürituste kohta infot jagama. 
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Töö alguses väljatoodud hüpoteesidest sai üks kinnituse, üks osalise kinnituse ning üks ei saanud 
kinnitust. 
 
Hüpotees, et lapsevanemate ja huvijuhtide koostööd mõjutab eelkõige vanemate ajapuudus ja 
ükskõiksus sai kinnituse, kuna suur hulk vanemaid ja ka huvijuhte tõi välja, et koostööd 
mõjutab eelkõige ajanappus ning vanemate huvipuudus.  
 
Hüpotees, et vanemad ei tee koostööd huvijuhiga, kuna nad ei tea, kes on huvijuht, sai osalise 
kinnituse. Paljud vanemad tõid välja, et nad ei tea, kes on huvijuht, ning nad pole huvijuhiga 
kokku puutunud. Usun, et see on oluliseks koostöö mittetegemise põhjuseks. 
 
Hüpotees, et lapsevanemad ei ole huvitatud koolisündmuste ettevalmistamisprotsessis kaasa 
lööma, ei saanud kinnitust, kuna ükski vanem ei toonud välja, et ta ei ole nõus 
koolisündmustega seoses mitte midagi tegema. 
 
Uurimuse eesmärgid said suuremalt osalt täidetud: töötasin läbi olemasoleva teemakohase 
kirjanduse ning kooli ja kodu koostööd reguleeriva seadustiku, koostasin ja viisin läbi küsitluse 
Lääne- Virumaa 5.-7. klassi laste vanemate seas, töötasin läbi ja analüüsisin lastevanemate seas 
läbiviidud küsitluse tulemusi, võrdlesin saadud tulemusi huvijuhtide seas läbiviidud küsitluse 
tulemustega, tõin välja järeldused: lastevanemate suhtumiseset kooli ja kodu koostöö kohta; 
koostööd mõjutavate tegurite kohta; koostöömeetodite kohta, millega vanemad on kokku 
puutunud  ning milliseid koostöömeetodeid vanemad aktsepteerivad.  
Põhjalikumat uurimist vajab veel lastevanemate suhtumine huvijuhi töösse ja koostöösse 
huvijuhiga. 
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LISAD 
Lisa 1. Küsimustiku blankett 
 
Tere! 
Mina olen Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia neljanda kursuse huvijuht- loovtegevuse 
õpetaja eriala tudeng Anu Lukk. Pöördun Teie poole seoses oma lõputööga, mille teemaks on 
„Huvijuhtide ja lapsevanemate koostöö Lääne- Virumaal.“ Vajan Teie abi oma lõputöö uurimuse 
läbiviimisel. Uurimuse eesmärgiks on saada ülevaade lapsevanemate suhtumistest ja arvamustest 
seoses nende ja huvijuhtide vahelise koostööga.  Küsimustik on anonüümne.  
Palun Teil vastata nii paljudele küsimustele kui oskate. Jälgige ka küsimuse juures olevaid 
juhiseid. 
Küsimustik 
1. Vanus: …………… 
2. Sugu: …………….. 
3. Elukoht ( vald, linn) ……………………………………………………………………… 
4. Mitmendas klassis käib/ käivad Teie laps/lapsed?  
…… klassis 
…… klassis 
…… klassis 
…… klassis  
5. Mida arvate Teie lapsevanemate kaasamisest kooli sündmustesse. On see vajalik või 
mitte? Põhjendage oma arvamust. 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
6. Kas  Te teete koostööd kooliga? a)  Jah     b)  Ei   
(Tõmmake õigele vastusele joon alla) 
7. Palun märkige ära variandid, mis aitavad Teil teha koostööd kooliga 
(Tehke x sobivate variantide ette). 
…. Teadlikus huvijuhi tööst 
…. Koolipoolne positiivne suhtumine 
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…. Vahetu suhtlemine kooli töötajatega 
…. Isiklik kohale kutsumine 
….. Kiire ja tõene informatsiooni levik kooli ja kodu vahel 
…. Teie, kui lapsevanema kaasamine huvitegevusse 
….. Positiivsed ja kaasavad õpetajad 
….. Kooli hea maine 
….  Mõni muu asi. Mis?............................................................................................................... 
 8. Palun märkige ära variandid, mis takistavad Teil tegemast koostööd kooliga. 
(Tehke x sobivate variantide ette). 
….. Pole aega 
….. Laps ei luba kooli tulla 
….. Eelnev halb kogemus kooliga 
….. Mul on endalgi palju muresid ja ei jõua veel kooli asjadesse ka sekkuda 
….  Mind ei huvitav, mis koolis toimub 
….. Ei tea, mis sündmused koolis toimuvad 
…. Ei tea kuidas saaksin abiks või koostööpartneriks olla 
…. Tunnen, et minu abi ei vajata ja sellest ei ole kasu 
…. Hirm kooliga suhtlemise ees 
…. Mõni muu asi. Mis? …………………………………………………………………… 
9. Milliste kooli- kodu koostöövormidega olete kokku puutunud ja millisel määral. (Tehke x 
vastavasse lahtrisse). 
Sündmus Väga sageli 
4 
Sageli 
3 
Harva 
2 
Mitte kunagi 
1 
Lastevanemate 
koosolek 
    
Klassijuhata tund     
Arenguvestlused     
Perepäevad     
Ekskursioonid     
Kontserdid 
/aktused 
    
Lastevanemate 
koolitused 
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Sündmus Väga sageli 
4 
Sageli 
3 
Harva 
2 
Mitte kunagi 
1 
Vestlused 
õpetajatega 
    
Kostüümide 
meisterdamine 
    
Etteastete 
õppimine 
    
e- kool     
 
10. Missugused on teie arvates huvijuhi tööülesanded koolis? 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
11. Kas teie arvates on huvijuhi tööülesandeks koostöö lapsevanematega? a) Jah  b) Ei    
(Tõmmake õigele vastusele joon alla). 
12. Palun avaldage oma arvamust (tõmmake  joon alla sobivale numbrile) 
Meie kooli huvijuhi ettevalmistus (kompetentsus) lastevanemate kaasamiseks on: 
       1               2              3                4                5              6                7 
Väga halb                                                                                            Väga hea 
Põhjendage, mille alusel niisuguse hinnangu annate: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
Meie kooli laste vanemate valmisolek koostööks huvijuhiga on: 
       1               2               3               4               5               6               7 
 Väga halb                                                                                           Väga hea      
13. Huvijuht, kellega soovid lapsevanemana koostööd teha, peaks olema. (Tõmmake joon 
alla sobivatele numbritele). 
Impulsiivne                    1     2     3     4     5     Ratsionaalne 
Subjektiivne                   1     2     3     4     5    Objektiivne 
Üksikasjadest huvituv  1    2     3      4     5     Olulisest huvituv 
Matkiv                           1     2     3     4     5     Isikupärane 
Kindlustunnet otsiv      1     2     3     4     5     Kindlameelne 
Enesekeskne                  1     2     3     4     5     Teistega arvestav 
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 Individualist                 1     2     3    4      5    Grupis töötaja 
Kõigega nõustuv           1     2     3    4      5     Kõigega mitte nõustuv 
Ennast kehtestav          1      2    3     4     5     Altruistlik 
Range                            1     2     3    4      5     Leebe 
Noor                              1      2     3    4      5    Vana 
 
14. Kas olete nõus, et järgmised tegurid mõjutavad huvijuhi ja lapsevanema koostööd? 
(Tehke x lahtrisse, mis kõige täpsemalt väljendab teie arvamust).  
Huvijuhi ja 
lastevanemate 
koostööd 
mõjutavad: 
Nõustun 
täielikult 
4 
Pigem 
nõustun 
3 
Pigem ei nõustu 
 
2 
Ei nõustu üldse 
 
1  
Pere suurus     
Üksikvanema 
staatus 
    
Vanemate 
ajanappus 
    
Vanematepoolse 
huvi puudumine 
    
Koolipoolse huvi 
puudumine 
    
Vaemate isiklikud 
mured 
    
Huvijuhi oskamatus 
vanemaid  
kaasata 
    
Vanemate ja laste 
omavahelised suhted 
    
Varasem kogemus 
suhtlemisel kooliga 
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Huvijuhi ja 
lastevanemate 
koostööd 
mõjutavad: 
Nõustun 
täielikult 
4 
Pigem 
nõustun 
3 
Pigem ei nõustu 
 
2 
Ei nõustu üldse 
 
1  
Kooli traditsioonid     
 
 
15. Palun avaldage oma arvamust (tõmmake  joon alla sobivale numbrile) 
Lapsevanemana on minu kursisolek koolis toimuvate üritustega 
       1               2               3               4               5               6               7 
 Väga halb                                                                                           Väga hea      
16.  Kust saate infot koolis toimuvate ürituste kohta? 
(Tehke x sobivate variantide ette).  
____ Lapse/laste käest 
____ Kooli huvijuhilt 
____ Kooli kodulehelt 
____ Õpetajatelt 
____ Teistel lapsevanematelt 
____ Ei saagi kuskilt infot ( info pole kättesaadav) 
____ Ise uurin. Täpsustus, kelle käest uurite …………………………………………… 
____ Ma ei ole huvitatud sellest, mis koolis toimub.     
17. Kelle palvel oleksite kõige meelsamini nõus osalema mõnel koolis toimuval üritusel? 
(Tehke x sobivate variantide ette ). 
___ Kooli direktor 
___ Õppealajuhataja 
___ Aineõpetaja 
___ Klassijuhataja 
___ Huvijuht 
___ Sotsiaalpedagoog 
___ Huviringijuht 
___ Mõni muu isik (Kes?)............................................................................................... 
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18. Millistesse kooliürituste ettevalmistamisse oleks vajalik lapsevanemaid kaasata? 
Järjestage  antud variandid numbritega 1-10 (arvestades asjaoluga, et 1- on väga vajalik ja 10- 
vähem vajalik.) 
___ Laste kooliaasta lõpupeod 
___ Matkad 
___ Ekskursioonid 
___ Rahvakalendri tähtpäevade tähistamine (Kadri- mardipäevad) 
___ Jõulupeod 
___ Lastevanemate koosolekud 
___ Laste spordipäevad 
___ Koristuspäevad (kooliümbruse koristamine, linna- , vallapiirkondade koristamised) 
___ Laste kontserdid ja etendused 
___ Tänuüritused (õpilaste tunnustamine heade tulemuste eest). 
Veel kooliüritusi kus lapsevanemad kindlasti osaleda võiksid: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
19. Missuguseid ülesandeid oleksite Teie nõus koolisündmustega seoses täitma? ( Tehke x 
sobivate variantide ette!). 
___ Projektide kirjutamine 
___ Kooliruumide kaunistamine 
___ Kooliruumide korrastamine 
___ Ürituse kohta info jagamine ( ürituse reklaamimine) 
___ Mõne huviringi juhendamine 
___ Mõne ürituse sponsoreerimine 
___ Ekskursioonidel/ teatriõhtutel saatjaks olemine 
___ Ürituse juhtimine 
___ Muud ülesanded (Täpsustage!) ………………………………………………………… 
___ Ei oleks nõus mitte mingisuguseid ülesandeid täitma. 
20. Kuidas tekitada Teis suuremat huvi kooliürituste ettevalmistamise protsessis 
kaasalöömiseks  ?  
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
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……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 
Suur tänu teile küsimustele vastamise eest. 
 
Lisa 2. Avatud lõpuga küsimused 
 
3. Elukoht 
Variandid Sagedus 
Tapa 19 
Vinni 11 
Kunda 9 
Kadrina vald 2 
Viru- Nigula 2 
Haljala vald 1 
5. Mida arvate Teie lapsevanemate kaasamisest kooli sündmustesse. On see vajalik või 
mitte? 
Põhjendage oma arvamust. Sagedus 
Jah, vajalik, teabe vahendamiseks, 
kooliasjadega kursis olemiseks 
16 
Jah vajalik, teatud piirides/ vähesel määral, 
kui laps saab hakkama pole vaja sekkuda 
5 
Jah, vajalik, aitab ära hoida ja lahendada 
probleeme 
4 
Jah, vajalik, koostöö on lapse arengule 
kasulik 
2 
Jah, vajalik, parandab omavahelisi suhteid, 
tekib emotsionaalne side 
6 
Jah, vajalik, lapsevanem saab abi ja ideid 
pakkuda 
3 
Jah, vajalik, muudaks koolielu põnevamaks 1 
Jah, vajalik, saaks teistele vanematele 1 
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eeskujuks olla 
Ei ole vajalik, kooliasjad ei puuduta 
vanemaid 
2 
7. Palun märkige ära variandid, mis aitavad Teil teha koostööd kooliga. 
Mõni muu asi. Mis? Sagedus 
Õpetajad võiks oma lastega ( klassi) rohkem 
tegeleda 
1 
Olen õpetaja 1 
8. Palun märkige ära variandid, mis takistavad Teil tegemast koostöö kooliga. 
Mõni muu asi. Mis? Sagedus 
Lapse halb õppeedukus jne. 1 
Raske vastata. Olen ise õpetaja, viibin koolis 
iga päev 
1 
Takistavaid tegureit ei ole 2 
10. Missugused on teie arvates huvijuhi tööülesanded koolis? 
Variandid Sagedus 
Organiseerib ja koordineerib huviringide 
/huvitegevuse tööd, tunnivälise töö 
organiseerimine 
9 
Korraldab, valmistab ette üritusi 14 
Koostöö huvigruppidega  (klassijuhatajad, 
õpetajad) 
5 
Igas vanuses lastele arendava ja huvipakkuva 
koolivälise tegevuse leidmine ja pakkumine 
6 
Laste suunamine ja neis huvi äratamine 
koolivälise tegevuse vastu. 
4 
Ei oska öelda 7 
Turvalise keskkonna loomine, positiivse 
oleku ja elamuse pakkumine 
2 
Info edastamine 1 
12. Palun avaldage arvamust 
Meie kooli huvijuhi ettevalmistus (kompetentsus) lastevanemate kaasamiseks on: 
Põhjendage, mille alusel niisuguse hinnangu annate: 
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Variandid Põhjendus Sagedus 
1 Ei tea kas on üldse 
koolis huvijuht 
2 
2 Vanemad pole kaasatud, 
koostöö on olematu 
3 
Ei tea huvijuhist midagi 1 
3 Ei tea, ei puutu kokku 
huvijuhiga 
3 
4 Ei oska vastata, pole eriti 
kokku puutunud 
4 
5 Huvijuht on tuttav 1 
6 Koolis toimub mitmeid 
üritusi, kuhu on 
vanemad kaasatud, kool 
aitab vanemaid 
2 
7 - - 
- Ei tea, kes on koolis 
huvijuht, ei ole kokku 
puutunud 
9 
Ei tea  3 
Huvijuht suhtleb 
intensiivselt vanematega 
1 
Alati saab paremini, 
mõningal määral on 
vanemad kaasatud 
2 
16. Kust saate infot koolis toimuvate ürituste kohta? 
Ise uurin. Täpsustus, kelle käest uurite. Sagedus 
Valla lehest 1 
e- kool 1 
klassijuhataja 1 
17. Kelle palvel oleksite kõige meelsamini nõus osalema mõnel koolis toimuval üritusel? 
Mõni muu isik (Kes?) Sagedus 
Lapse palvel 6 
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Oleneb minu suhtest koolitöötajaga, kas 
usaldan teda või mitte 
1 
Tegelikult ei ole mingit vahet kes palub, kui 
on võimalus ja tahe, siis läheksin. 
1 
18. Millistesse kooliürituste ettevalmistamisse oleks vaja lapsevanemaid kaasata? 
Veel kooliüritusi kus lapsevanemad 
kindlasti osaleda võiksid: 
Sagedus 
Ei tea rohkem kooliüritusi 1 
Ei pea vajalikuks vanemate kaasamist 2 
Oleneb laste vanusest- nooremana rohkem, 
vanemana vähem. 
1 
Koosolekud, infopäevad 1 
Koolitused- nt koostööst, suhetest 1 
Koolipeod 1 
Teadmiste kontroll, viktoriinid 1 
20. Kuidas tekitada Teis suuremat huvi koolisündmuste ettevalmistamise protsessis 
kaasalöömiseks? 
Variandid Sagedus 
Ei tea 4 
Piisab lihtsalt kutsumisest, abi palumisest 5 
Ei pea oluliseks vanemate kaasamist 2 
Rohkem infot  4 
Huvitavad ja uuenduslikud ürituse 3 
Koolipoolsete koostöövõimaluste loomine, 
rohkem üritusi 
7 
Aktiivse inimesed (klassijuhataja, teised 
vanemad) 
2 
Kui oleks rohkem aega, siis osaleksin 3 
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SUMMARY 
 
 
„Cooperation between activity leaders and parents in Lääne-Virumaa“ 
 
The object of this theses is to collect information: 1) to get to know the attitudes about school 
and home co-operation among Lääne-Virumaa 5
th
  - 7
th
  grade parents; 2) to get to know which 
factors affect school and home co-operation; 3) parents attitudes torward activity leader's work 
and co-operating with them; 4) which school-home co-operation methods parents have been in 
contact with and which ones they accept. 
This study provides an overview co-operation between activity leaders and parents, parents' 
attitudes towards co-operating with the activity leaders and the co-operation methods that parents 
are willing to work with. 
The theme is necessary for activity´s leaders to understand the expectations and attitudes of 
parents towards home and school co-operation. It is necessary to know, what parents think of it 
and if they are ready to co-operate with school and how are they involved in the co-operations 
with the activity leaders. 
This theses contains three parts: the first part consist of the current situation that exists with 
regards to home and school co-operations, the laws that regulate it, different home and school 
co-operation models, how it affects a child's development and co-operation through the class 
supervisor and teacher; the second part provides an overview of the need of activity leader´s and 
parental co-operation, affecting  factors and different forms of co-operations that activity leaders 
could implement based on the literature; the third part provides an overview of the empirical 
study goals, methods, population and sample. The third part introduces an analysis of the 
questionnaire that was done among parents. The results were compared with the questionnaire 
completed among activity leaders. 
The thesis material comes from different books, articles, Internet articles, Lääne-Virumaa 
schools' development plans and Middle- and High School Law. 
It appeared in the study, that parents' attitudes towards school and home co-operation is generally 
positive and most of them consider it necessary to involve parents in the school life. 
According to the parents, the biggest facilitator of home and school co-operation is fast and 
accurate information as well as positive and involved teachers. Factors limiting effective co-
operation include limited time and contact information. The co-operation with activity leaders is 
also affected by time shortages and activity leaders' inability to involve parents. 
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Lots of parents are not aware of the duties activity leaders perform. The empirical study showed 
that parents value the readiness to co-operate with the activity leaders mostly low. This could be 
attributed to the fact that many parents are unclear as to the precise role of the activity leader. 
In order to create interest in preparing school events among parents, the school has to create 
good conditions for co-operation and organize more events and activities. Sometimes it is 
enough to just ask for help from parents. 
The home and school co-operation methods that parents have been in contact with the most are: 
e-school, parent meetings and development interviews. Therefore, it is reasonable for activity 
leaders to send information for parents through e-school. 
The parents are ready to fix up and decorate school rooms, to be escorts on field trips/ concerts 
and share information about activities. 
 
Among the hypotheses set out in this thesis, one was confirmed, the other partly confirmed and 
one was not confirmed. 
The hypothesis that the most affects the co-operation between parents and activity leaders is 
time shortage and ignorants was confirmed as a large number of parents and activity leaders 
highlighted this in the empirical study. 
The hypothesis that parents do not co-operate with the activity leaders because they do not 
know who she or he is, was confirmed partly. Lots of parents pointed out, that they do not 
know who the activity leader is and they have not been in contact with them. I believe that this 
prevented parents from taking part in meaningful co-operations. 
The hypothesis that parents are not interested being involved preparing school events, was not 
confirmed, because no parent brought out that he/she is not willing to be part of the school 
events. 
 
In the future it is important to arrange training for parents and also activity leaders. Through 
training, activity leaders will become more aware of different methods for involving parents and 
parents can attain more knowledge as to how they can be involved more in different school 
events and activities. 
 
 
